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كلية العلوم التربوية والآداب/ الأنروا
الملخـــ�ص:
تهدف هذه الدرا�سة اإلى الك�سف عن الاأغرا�ض التربوية لاأ�سلوب الق�سة في �سحيحي الاإمامين البخاري 
وم�سلم، في محاولة  لتاأ�سيل العلوم التربوية الم�ستمدة من ال�سنة النبوية ال�سحيحة وفق منهج علمي يقوم على 
الا�ستق�ساء والتحليل والا�ستنباط. وقد تناولت هذه الدرا�سة مقدمة واأربعة مطالب هي: مفهوم الق�سة في اللغة 
والا�سطلاح، والاأهداف التربوية للق�سة في ال�سحيحين، والاأ�ساليب التعليمية الم�ستخدمة في الق�سة النبوية، واأهم 
خ�سائ�ض الق�سة النبوية في ال�سحيحين. وقد خل�ست الدرا�سة اإلى مجموعة من النتائج منها:
اأ tللق�سة  النبوية  مجموعة  من  الاأهداف  تتلخ�ض  ببناء  العقيدة  ال�سحيحة  عند  ال�سحابة  ر�سوان  الله 
عليهم، والحث على  التزام  القيم والاأخلاق  الاإ�سلامية  ال�سامية، وتعميق  الثقة  بالله  تعالى والاعتماد  عليه في كل 
مجالات الحياة، وتوجيه اأنظار الموؤمنين نحو الحياة الاآخرة، وبيان بع�ض الاأحكام ال�ضرعية التي وردت في �سياق 
الق�س�ض النبوي.
ب tالق�سة النبوية لم تلتزم بنوع واحد من اأ�ساليب العر�ض، بل تنوعت ح�سب تنوع الفئة الم�ستهدفة، 
وتنوع الغر�ض من الق�سة،  ومن اأهم الا�ساليب التعليمية التي تو�سلت اإليها الدرا�سة: اأ�سلوب الترغيب والترهيب 
، واأ�سلوب �ضرب المثال، واأ�سلوب الموعظة الح�سنة، واأ�سلوب ال�سوؤال والجواب.
ت tتتميز الق�سة النبوية عن غيرها من الق�س�ض الاأدبي بمجموعة من الخ�سائ�ض منها: ال�سدق وتمام 
المطابقة  مع  الواقع،  والتركيز  على  الفائدة  المرجوة  من  الق�سة  واأخذ  العبرة  منها،  و�سهولة  الاألفاظ وو�سوح 
الاأ�ساليب، والق�ضر وعدم الاإطالة لتحقيق اأهداف الق�سة، و تجنب ا�ستخدام الاألفاظ المعيبة حتى في المواقف التي 
فيها حرج.واأو�ست الدرا�سة بدعوة الجامعات العربية والاإ�سلامية اإلى ت�سجيع الاأبحاث العلمية المتعلقة بتاأ�سيل 
العلوم التربوية الم�ستمدة من ال�سنة النبوية ال�سحيحة، وكذلك دعوة الخطباء والاأدباء والاإعلاميين اإلى ا�ستخراج 
ما في ق�س�ض ال�سنة ال�سحيحة من قيم تربوية ت�سهم في نه�سة الاأمة وفق منهج الله تعالى .
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Abstract :
 This study aims to clarify the educational purposes of the story nar-
rative in the Saheehs of Imam Bukhari and Muslim, in an attempt to con-
solidate the educational sciences from the Sunnah according to a scientific 
approach based on deep analysis and inference.
This study addresses several points: the concept of the story in the language 
and terminology, the educational goals of the story in the Saheehs, the teach-
ing methods used in the prophetic stories and the main characteristics of the 
prophetic stories in the Saheehs.
The study has concluded many results  :
A - the  prophetic  story has set many  objectives  which can be summarized 
in  building the true faith of the Companions “God bless them “, encourag-
ing  the commitment of the Islamic values and ethics , deepening the  trust 
in Allah and relying on him in all areas of life , drawing  the attention of the 
believers to  the afterlife , and explaining  some of the Islamic  rulings that 
were mentioned  in the context of the prophetic stories.
B – The prophetic story did not adhere to one type of display methods , but 
varied according to the diversity of the target group  and the diversity of the 
purpose of the story .The most important educational  methods used were: 
“rewards and punishment “approach, striking example method, good advice 
method and the  question and answer  method.
C - The prophetic story is distinguished from other literary stories by set of 
features including: honesty and fully conforming with reality, focusing on 
the usefulness of the story and taking the lessons of it, the ease of words and 
clarity of styles, being short  and  lack the prolongation to achieve the goals 
of the story, and avoiding  the use of defective terms  even in embarrassing 
situations.
The study makes a recommendation where we invite Arabic and Islamic Uni-
versities and Institutes and media to encourage scientific research focused 
on consolidation of educational methodologies and approaches derived from 
prophetic Sunnah and consider using these approaches in reshaping the cur-
rent values of our society.
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وتعد  الق�سة  من  طرق  التدري�ض  القديمة  الحديثة، 
فقد ا�ستخدمت الق�سة في التدري�ض منذ قديم الزمن، 
ومازالت  ت�ستخدم  حتى  الاآن،  خا�سة  في  المناهج 
الدرا�سية  القابلة  لهذا  النوع  من  طرق  التدري�ض 
مثل:  اللغة  العربية،  والتربية  الاإ�سلامية،  والتربية 
الاجتماعية،  وغيرها  من  المباحث  الدرا�سية.   فما 
معنى  الق�سة  النبوية؟  وما  اأغرا�سها  التربوية  في 
ال�سحيحين؟ هذا ما �سنعر�ض له في هذه الدرا�سة.
اإن  للق�سة  تاأثيرًا كبيرًا في  نف�ض  متلقِيها  لما  فيها من 
تدرج في �ضرد  الاأخبار، وت�سويق في  العر�ض، وطرح 
للاأفكار ممزوجة بعاطفة اإن�سانية مرهفة .
ولا  يخفى  على  الجميع  ما  للق�سة  من  اأثر  كبير  في 
تحفيز  الذهن  للا�ستيعاب،  والتَّقبل  لما  �سوف  ُيطرح 
عليه  من  مفاهيم  واأفكار،  وزواجر  واأوامر،  �سواء 
كانت  الق�سة  يق�سد   �ضريحا  لبع�ض  الاأحكام،  اأو 
دليًلا يعر�ض لبع�ض المفاهيم .
فالق�سة و�سيلة تربوية راقية لاإي�سال ما نريد لغيرنا 
بطريقة  تربوية  فاعلة  وموؤثرة،  حيث  يرى  الم�ستمع 
للق�سة  اأمام مخيلته  التي تحركه  الق�سة بم�ساهدها 
المثيرة  والحوارات  الماتعة،  يرى  فيها  النتائج 
الاإيجابية  اأو  ال�سلبية  لفعل  ما،  اأو  يرى  عاقبة  اأمر 
معين  من  خلال  اأدوار  وحركات  واأفعال  وحوارات 
تترابط  مع  بع�سها  البع�ض،  لت�سكل  ن�سيجا  عاما 
يقودنا في نهاية الق�سة اإلى مق�سد �ساٍم، اأو غاية نبيلة، 
اأو توجيه تربوي، اأو ر�سالة هادفة.
وقد  "اتخذت  ال�سنة  النبوية المطهرة  الق�سة  اأ�سلوبا 
في  بناء  القيم  والاتجاهات  الاإيجابية  والاأخلاق 
الاإ�سلامية،  وفي  اإك�ساب  الم�سلمين  المعرفة  والخبرات 
المفيدة" ( 1 ) .
وركزت  ال�سُّ نة  النبوية  على  الق�سة  بو�سفها 
اأ�سلوبًا  تربويا  من  اأهم  اأ�ساليب  التربية  الاإ�سلامية، 
واأكثرها تاأثيرًا في النفو�ض عن طريق الاإيحاء المرتبط 
باأهداف الق�سة ومقا�سدها.وقد  " ا�ستطاع المربون 
الم�سلمون  من  مثل:  ابن  خلدون  والغزالي  وابن 
جماعة  والزرنوجي  وابن  العربي  وغيرهم  ا�ستقراء 
العديد  من  طرق  واأ�ساليب  التدري�ض  المنا�سبة  لتربية 
نا�سئة الم�سلمين على مر الزمان. وا�ستمدوا معظمها 
من  القراآن  الكريم  وال�سنة  ال�ضريفة،  والكثير  منها 
ا�ستخدمه  الر�سول  �سلى  الله  عليه  و�سلم  في  تربية 
اأ�سحابه منذ بداية الاإ�سلام" (2).
المقدمة:  
م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها
جاءت  هذه  الدرا�سة  لت�سهم  في  محاولات  التاأ�سيل 
المنهجي للعلوم التربوية الم�ستمدة من ال�سنة النبوية 
ال�سحيحة  التي  كان  لها  ن�سيب  وافر  من  التربية 
بالق�سة، وللمربي الاأول محمد �سلى الله عليه و�سلم 
ق�س�ض هي غاية في التربية والدعوة اإلى القيم والمثل 
ال�سامية.
وهي كذلك م�ساهمة علمية تعود بالنفع على المعلمين، 
والطلبة،  والقائمين  على  تطوير  المناهج  التعليمية 
لينهلوا  من  كنوز  ال�سنة  النبوية  ال�سحيحة  وينفعوا 
بها اأمتهم.
وتتحدد م�سكلة هذه الدرا�سة في الاإجابة عن ال�سوؤال 
الرئي�ض التالي:
 ما الاأغرا�ض التربوية لاأ�سلوب الق�سة في ال�سحيحين؟ 
والذي يمكن تحليله اإلى الاأ�سئلة الفرعية الاآتية:
ال�سوؤال الاأول: ما مفهوم الق�سة في اللغة والا�سطلاح؟
ال�سوؤال  الثاني:  ما  الاأهداف  التربوية  للق�سة  في 
ال�سحيحين؟
ال�سوؤال الثالث: ما الاأ�ساليب التعليمية الم�ستخدمة في 
الق�سة النبوية؟
ال�سوؤال الرابع: ما اأهم خ�سائ�ض الق�سة النبوية؟
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اأهمية الدرا�صة
تبرز  اأهمية  هذه  الدرا�سة  في  اأنها  تتناول  الق�سايا 
التربوية الاآتية:
1. اأ�سلوب الق�سة لما له من اأثر تربوي كبير في اإي�سال 
الفكرة للفئة الم�ستهدفة ب�سكل فني رائع، يح�سل منه 
المطلوب في جو ي�ستمتع به كل من ي�ستمع اإلى الق�سة، 
حيث ي�سبح بخياله في عالم وا�سع باأجواء يربطه فيه 
ن�ض  الق�سة  اأو  �سوت  الذي  يحكي  الق�سة،  ولكن 
خياله منطلق في عنان �سماء وا�سعة لا حدود لها.
2.  الك�سف  عن  الاأغرا�ض  التربوية  لاأ�سلوب  الق�سة 
في ال�سحيحين.
3.  محاولة  لتاأ�سيل  العلوم  التربوية  الم�ستمدة 
من  ال�سنة  النبوية  ال�سحيحة  واأ�ساليبها  التربوية 
وفق  منهج  علمي  يقوم  على  الجمع  بين  المنهجين 
الا�ستق�سائي والا�ستنباطي.
منهج البحث
1.  يتناول هذا البحث الن�سو�ض الق�س�سية الواردة 
في اأحاديث �سحيحي الاإمامين البخاري وم�سلم فقط، 
حتى  تت�سف  نتائج  الدرا�سة  بالمو�سوعية  والدقة 
العلمية .
2.  الجمع  بين  المنهجين  الا�ستقرائي  والا�ستنباطي 
في  تتبع  الق�س�ض  النبوية  الواردة  في  اأحاديث 
ال�سحيحين، وذلك وفق الخطوات المنهجية الاآتية:
اأt ا�ستقراء وجمع الن�سو�ض الق�س�سية الواردة في 
اأحاديث ال�سحيحين، وقد بلغت (54)  ن�سا ق�س�سيا 
.
بt  تحليل  الن�سو�ض  الق�س�سية  التي  تم  جمعها 
وا�ستنباط ما فيها من توجيهات تربوية ذات  علاقة 
بمو�سوع البحث .
جt   ت�سنيف  ما  تم  تحليله  من  ن�سو�ض  ق�س�سية 
وفق اأ�سئلة الدرا�سة ومطالبها.
التعريفات الاإجرائية
التعريفات الاإجرائية:
اأ�سلوب  الق�سة  النبوية:  هو  ما  حدث  به  النبي  عليه 
ال�سلاة  وال�سلام  اأ�سحابه  ب�سيغة  روائية  تتميز 
بوجود  بداية  وو�سط  ونهاية،   تروي  لنا  اأحداًثا 
ما�سية اأو حا�ضرة اأو في الم�ستقبل، �سواء على �سبيل 
الحقيقة اأو التمثيل.
ال�سحيحان: هما كتابا الاإمامين: محمد بن ا�سماعيل 
البخاري ( 652ه)، وم�سلم بن الحجاج الني�سابوري 
(162ه)  ،  والذين  اأخرجا  فيهما  الاأحاديث  النبوية 
ال�سحيحة فقط.
الدرا�صات ال�صابقة
من  خلال  مراجعتي  للدرا�سات  المتعلقة  بمو�سوع 
الق�سة في  ال�سنة  النبوية تبين لي وجود عدد محدود 
من الدرا�سات التي تناولتها بالبحث والدرا�سة، وهي 
على النحو الاآتي :
t  درا�سة  الزير  (8791)(  3  ):وهي  ر�سالة  ماج�ستير 
بعنوان  :  (الق�س�ض  في  الحديث  النبوي:    درا�سة 
فنية مو�سوعية ). وقد تناول فيها الق�س�ض النبوي 
بوجه عام وا�ستطاع اأن يجمع (931) ق�سة من ت�سعة 
م�سنفات لل�سنة النبوية ال�ضريفة ، ولم تقت�ضر على 
ال�سحيحين فقط، وكان هدف الدرا�سة بيان النواحي 
الجمالية  والبلاغية  والاأدبية  للق�سة  النبوية،  وكان 
منهج  درا�سته  تحليليًا  وا�ستنتاجيا.  وقد  خل�ست 
الدرا�سة  اإلى  عدد  من  النتائج،  منها:  اأن  الق�سة 
النبوية على �ستة اأنواع هي: الق�سة الواقعة للر�سول 
�سلى  الله  عليه  و�سلم،  والق�سة  التاريخية،  والق�سة 
التمثيلية، وق�س�ض الم�ستقبل، وق�س�ض اليوم الاآخر، 
وق�س�ض  عن  اأمور  الغيب.واأو�سى  الباحث  بدرا�سة 
الن�سو�ض الق�س�سية النبوية من جوانب اأخرى غير 
الجانب الاأدبي الذي كان محور درا�سته.
t  درا�سة  عفيفي  (  8891))  4):  وهي  بعنوان  :  " 
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مختارات  من  الق�س�ض  ال�سحيح  في  ال�سنة  النبوية" 
،  وهدف  الدرا�سة  جمع  بع�ض  الق�س�ض  النبوي 
ال�سحيح  وا�ستنتاج  خ�سائ�ض  الق�س�ض  النبوي، 
وبيان  العبر  والدرو�ض  الم�ستفادة  من  كل  ق�سة  . 
وقام الباحث بجمع (02) ق�سة نبوية مبثوثة في كتب 
ال�سنة  النبوية،  وخل�ض  اإلى  اأن  الق�سة  النبوية  تمثل 
جانبًا مهمًا وو�سيلة اأ�سا�سية في دعوة النبي �سلى الله 
عليه و�سلم، واأن من اأهم خ�سائ�ض الق�س�ض النبوي: 
الاهتمام بال�سعور والوجدان، والواقعية، والالتزام 
بالهدف الديني.
t درا�سة الطباخ (9991) ( 5 ): وهي ر�سالة دكتواره 
بعنوان  :  "  بلاغة  التراكيب  في  الق�س�ض  النبوي 
ال�سحيح  "  ،  وكان  الهدف  من  الدرا�سة  هو  جمع 
الق�س�ض  النبوي  من  ال�سحيحين  ودرا�ستها  من 
الناحية  البلاغية  والاأدبية  ،  وا�ستخدم  الباحث  فيها 
المنهج التحليلي الا�ستنباطي .
وخل�ض الباحث في درا�سته اإلى بيان الملامح الاأدائية 
والتعبيرية في الق�سة النبوية، وهي: التعبير من خلال 
المعاني  الكلية،  والتعبير  عن  طريق  الرمز،  والتعبير 
عن  طريق  التقابل  والتوازن،  والتعبير  عن  طريق 
التنغيم ال�سوتي.
t  درا�سة  الاأ�سقر  (0002)(  6  )  :  وهي  بعنوان  :  " 
�سحيح الق�س�ض النبوي " وكان هدف الباحث منها 
جمع اأكبر عدد ممكن من الق�س�ض النبوي ال�سحيح ، 
و�ضرحه �ضرحًا مب�سطًا وا�ستنباط ما فيه من درو�ض 
وعبر ، وكان منهجه في الدرا�سة ا�ستقرائيًا وتحليليًا، 
وا�ستطاع الباحث جمع (75) ق�سة نبوية، حيث يبداأ 
ب�ضرد الق�سة ثم يخرج الحديث، وي�ضرح غريبه وما 
ي�ستفاد منه من درو�ض وعبر. وخل�ض الباحث اإلى اأن 
مرتبة  الق�س�ض  النبوي  تاأتي  بعد  مرتبة  الق�س�ض 
القراآني،  واأنهما  ا�ستركا  في  الم�سدر  والغاية،  واأن 
كليهما يراد به تقديم الزاد للدعاة وال�سالحين.
t درا�سة الدكان (9002)(7 ): وهي ر�سالة ماج�ستير 
بعنوان  :  " الق�سة  النبوية  في  ال�سحيحين  :  درا�سة 
بلاغية تحليلية " ، حيث قام الباحث بجمع الق�س�ض 
النبوي  في  ال�سحيحين  ثم  درا�سته  من  الناحية 
البلاغية الاأدبية ، م�ستخدمًا المنهج التحليلي النقدي 
وخل�ض الباحث اإلى اأهمية ال�ضروع في تقديم النماذج 
الق�س�سية  الاإ�سلامية  الهادفة  للنا�ض  ،  وبثها  اإلى 
الكتب  والمجلات  والمدار�ض  والمواقع  والمنتديات 
للاإفادة منها في الحياة العملية.
من خلال ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة تبين لي اأنها 
تعنى  بدرا�سة  الق�سة  النبوية  في  اتجاهين  مختلفين: 
فبع�سها  يتجه  نحو  جمع  الق�س�ض  النبوي  من 
ال�سحيحين وغيرهما من كتب ال�سنة النبوية ويقوم 
ب�ضرحها وبيان ما فيها من درو�ض وعبر مثل: درا�سة 
عفيفي(8891)،  ودرا�سة  الاأ�سقر(0002)،  وبع�سها 
الاآخر  يتجه  نحو  جمع  الق�س�ض  النبوي  ودرا�سته 
من  الناحية  الاأدبية  والفنية  مثل:  درا�سة  كل  من: 
الزير(8791)، والطباخ (9991)، والدكان (9002).
اأما هذه الدرا�سة فهي تختلف عن الدرا�سات ال�سابقة 
في اأنها تبحث في اأ�سلوب الق�سة التربوي والتعليمي 
وبيان اأغرا�سه التربوية، من اأجل التاأ�سيل التربوي 
لاأ�ساليب  التدري�ض  الم�ستمدة من  ال�سنة  النبوية وفق 
منهج البحث العلمي الدقيق.
هذا  وتقت�سي  طبيعة  هذه  الدرا�سة  الاإجابة  عن 
اأ�سئلتها،و�سيكون ذلك من خلال اأربعة مطالب هي:
المطلب الاأول: مفهوم الق�صة في اللغة 
والا�صطلح
t  مفهوم  الق�سة في  اللغة:ي�سكل  المفهوم  اللغوي في 
كل  بحث  اأهمية  كبرى،  ويتطلب  ذلك  من  كل  درا�سة 
اأن  ت�سبطه  ب�سكل  جيد.  يقول  ابن  فار�ض:  "القاف 
وال�ساد  اأ�سل  �سحيح  يدل  على  تتبع  ال�سيء،  ومن 
ذلك  قولهم:  اقت�س�ست  الاأثر  اإذا  تتبعته،  ومن  ذلك 
ا�ستقاق الق�سا�ض في الجراح، وذلك اأنه يفعل به مثل 
فعله  بالاأول  فكاأنه  اقت�ض  اأثره،  ومن  الباب  الق�سة 
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والق�س�ض  كل ذلك يتتبع فيذكر"( 8).
وقد  جاء  الجوهري  بعده  ب�سيء  من  المعاني  الدالة 
على  المعنى  الا�سطلاحي  بعد  اأن  ذكر  ما  جاء  عند 
ابن  فار�ض،  فيقول:  "والق�سة:الاأمر  والحديث،وقد 
اقت�س�ست الحديث:رويته على وجهه."(9).
ويعد  الراغب  الاأ�سفهاني  من  اأوائل  الذين  تناولوا 
الدلالة اللغوية لمفهوم الق�سة، حين قال: "والق�س�ض: 
الاأخبار المتتبعة"(01) ، واأ�ساف بعده ابن منظور اإلى 
اأن:  "الق�سة:  الخبر،  وهو  الق�س�ض،  وق�ض  علي 
خبره يق�سه ق�ساه وق�س�سا اأي: اأورده، والق�س�ض: 
الخبر  المق�سو�ض"  (11).  وقال  عن  الخبر:  "والخبر 
بالتحريك:  واحد  الاأخبار،  والخبر:  ما  اأتاك  من  نباأ 
عمن  ت�ستخبر"(  21).  اأما  الفيروز  اأبادي  فيقرر  اأن 
"الق�س�ض:  الاأخبار  المتتبعة"(31).
وقد  جاءت  مادة  الق�سة  في  القراآن  الكريم  في  عدة 
موا�سع ولها عدة معان:
(١)t  فقد  وردت  بمعنى  تتبع  الاأثر،  ومن  ذلك  قوله 
تعالى:  (وقالت  لاأخته  ق�سيه)  [11:الق�س�ض]  اأي: 
اتبعي اأثره، وخذي خبره، وتطلبي �ساأنه من نواحي 
البلد  (41).  وكقوله  تعالى:  (فارتدا  على  اآثارهما 
ق�س�سا)[46: الكهف]، اأي: رجعا من الطريق الذي 
�سلكاه  يق�سان  اأثر �سيرهما بمعنى  يتبعانه  (51)، وفي 
الحديث الذي اأخرجه البخاري عن اأبي هريرة في مقتل 
خبيب بن عدي والت�سعة الذين كانوا معه متوجهين 
باأمر  الر�سول  �سلى  الله  عليه  و�سلم  ليكونوا  عيونا 
على الم�ضركين جاء فيه:  ".. حتى  اإذا كانوا بالهداة 
(مكان بين ع�سفان ومكة) ذكروا لحي من هذيل يقال 
لهم  بنو  لحيان،  فنفروا  لهم  بقريب  من  مائة  رجل 
رام  فاقت�سوا  اآثارهم حتى وجدوا  ماأكلهم  التمر  في 
منزل نزلوه، فقالوا: تمر يثرب، فاتبعوا اآثارهم.." ( 
61). وال�ساهد في هذا الحديث ا�ستعمال لفظة فاقت�سوا 
اآثارهم اأولا، وذكر ما يرادفها ثانية في قوله: فاتبعوا 
اآثارهم وهذا  هو  المعنى  الاأ�سلي  للفعل ق�ض. ووجه 
ال�سبه بين من يلقي الق�سة وبين من يتتبع الاأثر كون 
القا�ض يتتبع الاأحداث فيخبر بها.
(٢)t  ويرد  الفعل  ق�ض  بمعنى  "بين"  ومنه  قوله 
تعالى:  (  اإن  هذا  القراآن  يق�ض  على  بني  اإ�ضرائيل 
اأكثر الذي هم فيه مختلفون) [67: النمل ] اأي يبين 
لهم ما اختلفوا فيه (71). وهذا المعنى راجع اإلى الاأول 
ومرتبط  به  على  اعتبار  اأن  القا�ض  في  تتبعه  للاآثار 
واإخباره بها، يبين من المعاني والمرامي ما قد يختلط 
على النا�ض فهمه.
(٣)  tوقد  يرد  بمعنى  الاإنباء،  ومنه  قوله  تعالى: 
(ولقد اأر�سلنا ر�سلا من قبلك منهم من ق�س�سنا عليك 
ومنهم من لم نق�س�ض عليك ) [87: غافر] اأي اأنباأناك 
باأخبارهم  (81).  وهذا  المعنى  اأي�سا  راجع  اإلى  المعنى 
الاأول على اعتبار اأن تتبع الاآثار لي�ض مق�سودا لذاته 
بل  للاإنباء  بها  والتوجيه من خلالها. ومن  هنا نجد 
اأن المفهوم اللغوي لكلمة ق�سة يدور حول التتبع لاأمر 
ما، وبيانه، والاإخبار به.
واأما الق�سة بالمعنى الا�سطلاحي فهي:
"اإخبار  باإحدى  الحوادث  الم�ستمدة  من  الخيال،  اأو 
الواقع،  اأو منهما معا، وتبنى على قواعد معينة من 
الفن الكتابي" ( 91).
وقد ق�سم العلماء الق�سة من حيث، الطول والق�ضر 
اإلى اأق�سام هي:
١t النادرة: ويق�سد بها الق�سة الق�سيرة التي ا�ستد 
ق�ضرها  بحيث  لا  تزيد  على  ب�سع �سفحات، ويمكن 
ت�سميتها بالاأق�سو�سة.(02)
٢t  الق�سة  الق�سيرة:  وهي  اأطول  قليلا  من 
الاأق�سو�سة، وتعد في نظر بع�ض الاأدباء اأقوى تاأثيرا 
في تو�سيل المعلومات من الرواية الكبيرة، باعتبارها 
تركز على فكرة واحدة وتعزلها عن كل �سيء، ف�سلا 
عن تمكن القارئ من مطالعتها في جل�سة واحدة مما 
يمكنه من تلقي تاأثيرها كاملا دفعة واحدة (12) .
٣t الرواية وهي ق�سة ذات اأبواب وف�سول، وتطول 
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حتى ت�ستغرق اأحيانا عدة مجلدات (22) 
وجدير  بالذكر  ونحن  نتحدث  عن  الق�س�ض  في 
ال�سحيحين  اأن  نفرق  بين  الق�سة  في  ال�سنة  والق�سة 
في الاأدب المعا�ضر.
فق�س�ض  ال�سنة  محكوم  بهدف  التوجيه  والتربية 
ولي�ض  التاأريخ،  والقائل  له  هو  ر�سول  الله  �سلى  الله 
عليه و�سلم  الذي  اأوتي جوامع  الكلم، فكلامه �سلى 
الله عليه و�سلم قليل في مبناه، كثير في معناه. وانطلاقا 
من  هذا  نرى  اأن  ق�س�ض  ال�سنة  يتحقق  فيه  مدلول 
الق�سة بوجه عام، �سواء ق�ضرت ن�سو�سه اأو طالت 
بح�سب  الغر�ض،  فالمهم  هو  اأن  ياأتي  الن�ض  النبوي 
م�سورا لحدث  متكامل  له  بداية وو�سط  ونهاية  (32). 
ويوؤيد هذا الفهم ما �سلكه بع�ض اأئمة الحديث النبوي 
حيال  الن�سو�ض  النبوية ذات  الطابع  الق�س�سي.  اإذ 
اأطلقوا عليها  لفظة ق�سة، مما يدل على  اأن  المق�سود 
ا�ستمال  الن�ض  على  اأحداث  ووقائع،  واإن  ق�ضرت 
عباراته.  ومن  اأمثلة  ذلك  ما  اأورده  الاإمام  البخاري 
عند حديثه عن مبداأ نبع زمزم حيث ترجم له بقوله: 
"باب  ق�سة  زمزم  " (42). وما ورد في �سحيح م�سلم 
ب�ضرح  النووي  مع  ق�سة  اأ�سحاب  الاأخدود،  حيث 
ترجم  لها  الاإمام  النووي  بعنوان:  (باب  ق�سة 
اأ�سحاب  الاأخدود)(52)  .  بعد  ذلك  خل�ض  اإلى  تعريف 
الق�سة  النبوية  باأنها:  اأ�سلوب  نبوي  بليغ  يروي  لنا 
اأحداًثا ما�سية  اأو حا�ضرة  اأو م�ستقبلة،  �سواء على 
�سبيل الحقيقة اأو المثال؛ لاأغرا�ض تربوية متعددة.
وهذه التوجيهات الربانية، وهذا هدف عام في الحديث 
النبوي، ولي�ض في مجال الق�سة وحدها، وهي بعد ذلك 
ت�ستهدي  الق�سة  القراآنية  وروحها،  وتتخذها  �سندًا 
�ضرعيًا لنظرتها في الوجود والحياة.
ومن خلال ا�ستقراء اأهداف الق�س�ض النبوي الواردة 
في ال�سحيحين ، يمكن القول باأنها تتلخ�ض بالاأهداف 
الاآتية:
المطلب الثاني: الاأهداف التربوية للق�صة في 
ال�صحيحين:
ابتداء  يمكن  القول  باأن  اأهداف  الق�سة  النبوية  هي 
اأهداف تربوية تعليمية، اأو هي بمعنى اأعم م�سامين 
اإ�سلامية  هادفة  اإلى  بناء  المحتوى  الداخلي  للاإن�سان 
وتوجيهه  اإلى  الان�سجام  مع  اأوامر  رّبه  جل  وعلا، 
واإعمار  حياته  والحياة  الاإن�سانية  عامة،  بما  يت�سق 
اأولا: بناء العقيـــــدة ال�صحيحة في نفو�ص 
ال�صحابة ر�صوان الله عليهم:
يمكن القول اإن بناء العقيدة ال�سحيحة عند ال�سحابة 
ر�سوان الله عليهم يمثل ثلث الق�س�ض النبوي الوارد 
في ال�سحيحين، ومن ذلك التعريف ب�سفات الله تعالى 
واأثرها  في  العباد،  فقد  عر�ض  النبي  �سلى  اله  عليه 
و�سلم  عددًا  من  �سفات  الله  –  تبارك  وتعالى  –  في 
بع�ض  الق�س�ض،  منها:  اإجابة  الله  تعالى  الدعاء، وقد 
ظهرت هذه ال�سفة في ق�سة ( اأ�سحاب الغار)(62) .
t فقد روى البخاري في �سحيحه عن عبد الله بن عمر 
ر�سي  الله  عنهما  قال:  �سمعت  ر�سول  الله  �سلى  الله 
عليه و�سلم يقول: (انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، 
حتى اأووا المبيت اإلى غار فدخلوه، فانحدرت �سخرة 
من الجبل ف�سدت عليهم الغار، فقالوا: اإنه لا ينجيكم 
من  هذه  ال�سخرة  اإلا  اأن  تدعو  الله  ب�سالح  اأعمالكم، 
فقال رجل منهم: اللهم كان لي اأبوان �سيخان كبيران، 
وكنت لا اأغبق قبلهما اأهلا ولا مالا، فناء بي في طلب 
�سيء  يوما،  فلم  اأرح  عليهما  حتى  ناما،  فحلبت 
لهما  غبوقهما  فوجدتهما  نائمين،  وكرهت  اأن  اأغبق 
قبلهما  اأهلا  اأو مالا،  فلبثت والقدح على  يدي  اأنتظر 
ا�ستيقاظهما  حتى  برق  الفجر،  فا�ستيقظا  ف�ضربا 
غبوقهما، اللهم اإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج 
عنا ما نحن فيه من هذه ال�سخرة، فانفرجت �سيئا لا 
ي�ستطيعون الخروج، قال النبي �سلى الله عليه و�سلم: 
وقال الاآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت اأحب النا�ض 
اإلي، فاأدرتها عن نف�سها فامتنعت مني، حتى األمت بها 
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�سنة من ال�سنين، فجاءتني فاأعطيتها ع�ضرين ومائة 
دينار على  اأن تخلي بيني وبين نف�سها، ففعلت حتى 
اإذا قدرت عليها قالت: لا اأحل لك اأن تف�ض الخاتم اإلا 
بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فان�ضرفت عنها 
وهي  اأحب النا�ض  اإلي وتركت الذهب الذي  اأعطيتها، 
اللهم اإن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه،  فانفرجت  ال�سخرة  غير  اأنهم  لا  ي�ستطيعون 
الخروج منها، قال النبي �سلى الله عليه و�سلم: وقال 
الثالث: اللهم اإني ا�ستاأجرت اأجراء فاأعطيتهم اأجرهم 
غير رجل  واحد  ترك  الذي  له  وذهب،  فثمرت  اأجره 
حتى كثرت منه الاأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا 
عبد الله اأد اإلي اأجري، فقلت له: كل ما ترى من اأجرك، 
من الاإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا 
ت�ستهزئ بي، فقلت: اإني لا اأ�ستهزئ بك، فاأخذه كله 
فا�ستاقه  فلم  يترك  منه  �سيئا،  اللهم  فاإن  كنت  فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت 
ال�سخرة فخرجوا يم�سون).
من  خلال  الق�سة  النبوية  ال�سابقة  يظهر  بو�سوح 
كيف  كان  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم  يبني  العقيدة 
ال�سحيحة  في  نفو�ض  اأ�سحابه  ر�سوان  الله  عليهم، 
وذلك  من  خلال  الدعاء  الذي  ردده  الرهط  الثلاثة 
في  اأحوال مختلفة، وهو:  (  اللهم  ان كنت فعلت  ذلك 
ابتغاء  وجهك  ففرج  عنا  ما  نحن  فيه)  فوجه  اأنظار 
ال�سحابة اإلى م�سلمة من م�سلمات العقيدة وهي:  اأن 
اإجابة الدعاء لا تكون اإلا لله تعالى وحده.
t كما ظهرت في ق�سة (اأ�سحاب الاأخدود) (72)، فقد 
روى م�سلم في �سحيحه عن �سهيب ر�سي الله عنه؛ اأن 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال " كان ملك فيمن 
كان قبلكم. وكان له �ساحر. فلما كبر قال للملك: اإني 
قد كبرت. فابعث اإلي غلاما اأعلمه ال�سحر. فبعث اإليه 
غلاما يعلمه. فكان في طريقه، اإذا �سلك، راهب. فقعد 
اإليه  و�سمع  كلامه.  فاأعجبه.  فكان  اإذا  اأتى  ال�ساحر 
مر  بالراهب  وقعد  اإليه.  فاإذا  اأتى  ال�ساحر  �ضربه. 
ف�سكا  ذلك  اإلى  الراهب.  فقال:  اإذا  خ�سيت  ال�ساحر 
فقل: حب�سني اأهلي. واإذا خ�سيت اأهلك فقل: حب�سني 
ال�ساحر. فبينما هو كذلك اإذ اأتى على دابة عظيمة قد 
حب�ست النا�ض. فقال: اليوم  اأعلم  اآل�ساحر  اأف�سل  اأم 
الراهب  اأف�سل؟  فاأخذ  حجرا  فقال:  اللهم!  اإن  كان 
اأمر  الراهب  اأحب  اإليك  من  اأمر  ال�ساحر  فاقتل  هذه 
الدابة. حتى يم�سي النا�ض. فرماها فقتلها. وم�سى 
النا�ض.  فاأتى  الراهب  فاأخبره.  فقال  له  الراهب:  اأي 
بني!  اأنت،  اليوم،  اأف�سل مني. قد  بلغ من  اأمرك  ما 
اأرى. واإنك �ستبتلى. فاإن ابتليت فلا تدل علي. وكان 
الغلام  يبرئ  الاأكمه  والاأبر�ض  ويداوي  النا�ض  من 
�سائر  الاأدواء.  ف�سمع  جلي�ض  للملك  كان  قد  عمي. 
فاأتاه بهدايا كثيرة. فقال: ما ههنا لك اأجمع، اإن اأنت 
�سفيتني. فقال:  اإني لا  اأ�سفي  اأحدا.  اإنما  ي�سفي الله. 
فاإن  اأنت  اآمنت  بالله  دعوت  الله  ف�سفاك.  فاآمن  بالله. 
ف�سفاه  الله.  فاأتى  الملك  فجل�ض  اإليه  كما  كان  يجل�ض. 
فقال له الملك: من رد عليك ب�ضرك؟ قال: ربي. قال: 
ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فاأخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام. فقال له 
الملك:  اأي  بني!  قد  بلغ  من  �سحرك  ما  تبرئ  الاأكمه 
والاأبر�ض  وتفعل  وتفعل.  فقال:  اإني  لا  اأ�سفي  اأحدا. 
اإنما ي�سفي الله. فاأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الراهب. فجيء بالراهب. فقيل له: ارجع عن دينك. 
فاأبى.  فدعا  بالمئ�سار.  فو�سع  المن�سار  على  مفرق 
راأ�سه.  ف�سقه  حتى  وقع  �سقاه.  ثم  فجيء  بجلي�ض 
الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فاأبى. فو�سع المن�سار 
في مفرق راأ�سه. ف�سقه به حتى وقع �سقاه. ثم فجيء 
بالغلام  فقيل  له:  ارجع  عن  دينك.  فاأبى.  فدفعه 
اإلى  نفر  من  اأ�سحابه  فقال:  اذهبوا  به  اإلى  جبل  كذا 
وكذا.  فا�سعدوا  به  الجبل.  فاإذا  بلغتم  ذروته،  فاإن 
رجع عن دينه، واإلا فاطرحوه. فذهبوا به ف�سعدوا 
به  الجبل.  فقال:  اللهم!  اكفنيهم  بما  �سئت.  فرجف 
بهم الجبل ف�سقطوا. وجاء يم�سي اإلى الملك. فقال له 
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الملك: ما فعل اأ�سحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه اإلى 
نفر من اأ�سحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، 
فتو�سطوا به البحر. فاإن رجع عن دينه واإلا فاقذفوه. 
فذهبوا به. فقال: اللهم! اكفنيهم بما �سئت. فانكفاأت 
بهم  ال�سفينة  فغرقوا.  وجاء  يم�سي  اإلى  الملك.  فقال 
له  الملك:  ما  فعل  اأ�سحابك؟  قال:  كفانيهم  الله.  فقال 
للملك: اإنك ل�ست بقاتلي حتى تفعل ما اآمرك به. قال: 
وما هو؟ قال: تجمع النا�ض في �سعيد واحد. وت�سلبني 
على جذع. ثم خذ �سهما من كنانتي. ثم �سع ال�سهم في 
كبد القو�ض. ثم قل: با�سم الله، رب الغلام. ثم ارمني. 
فاإنك  اإذا  فعلت  ذلك  قتلتني.  فجمع  النا�ض  في  �سعيد 
واحد. و�سلبه على جذع. ثم اأخذ �سهما من كنانته. 
ثم و�سع ال�سهم في كبد القو�ض ثم قال: با�سم الله، رب 
الغلام. ثم رماه فوقع ال�سهم في �سدغه. فو�سع يده 
في �سدغه في مو�سع ال�سهم. فمات. فقال النا�ض: اآمنا 
برب الغلام. اآمنا برب الغلام. اآمنا برب الغلام. فاأتى 
الملك فقيل له: اأراأيت ما كنت تحذر؟ قد، والله! نزل بك 
حذرك. قد اآمن النا�ض فاأمر بالاأخدود في اأفواه ال�سكك 
فخدت. واأ�ضرم النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه 
فاأحموه فيها. اأو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت 
امراأة ومعها �سبي لها فتقاع�ست اأن تقع فيها. فقال 
لها الغلام: يا اأمه! ا�سبري. فاإنك على الحق ".
في  هذه  الق�سة  الكثير  من  اأ�س�ض  بناء  العقيدة  التي 
اأراد النبي �سلى الله عليه و�سلم بناءها عند اأ�سحابه 
ر�سوان الله عليهم، تجلت في قول الغلام للملك: 
( اإنك ل�ست بقاتلي حتى تفعل ما اآمرك به…. ثم قل: 
با�سم الله، رب الغلام. ثم ارمني. فاإنك اإذا فعلت ذلك 
قتلتني….. فمات. فقال النا�ض: اآمنا برب الغلام). 
وفي هذا دلالة على اأن الاأمر كله بيد الله، واأن الاإن�سان 
مهما بلغ من القوة وال�سلطان لا حول له ولا قوة.
t ومنها: ِعظم رحمة الله تعالى، وتظهر هذه  ال�سفة 
في ق�سة الرجل الذي قتل مائة نف�ض ثم تاب الله عليه 
(82)  .   فقد  روى  م�سلم  في  �سحيحه  عن  اأبي  �سعيد 
الخدري؛ اأن نبي الله �سلى الله عليه و�سلم قال "كان 
فيمن  كان  قبلكم  رجل  قتل  ت�سعة  وت�سعين  نف�سا. 
ف�ساأل  عن  اأعلم  اأهل  الاأر�ض  فدل  على  راهب  فاأتاه 
فقال: اإنه قتل ت�سعة وت�سعين نف�سا. فهل له من توبة؟ 
فقال: لا. فقتله. فكمل به مائة. ثم �ساأل عن اأعلم اأهل 
الاأر�ض فدل على رجل عالم. فقال: اإنه قتل مائة نف�ض. 
فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟  انطلق  اإلى  اأر�ض  كذا  وكذا.  فاإن  بها  اأنا�سا 
يعبدون  الله  فاعبد  الله  معهم.  ولا  ترجع  اإلى  اأر�سك 
فاإنها  اأر�ض  �سوء.  فانطلق  حتى  اإذا  ن�سف  الطريق 
اأتاه الموت. فاخت�سمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه 
اإلى الله. وقالت ملائكة العذاب: اإنه لم يعمل خيرا قط. 
فاأتاه  ملك  في  �سورة  اآدمي.  فجعلوه  بينهم.  فقال: 
قي�سوا ما بين الاأر�سين. فاإلى اأيتهما كان اأدنى، فهو 
له.  فقا�سوه  فوجدوه  اأدنى  اإلى  الاأر�ض  التي  اأراد. 
فقب�سته ملائكة الرحمة" 
يظهر من خلال هذه الق�سة ب�سكل وا�سح بيان �سفة 
من �سفات الله تعالى وهي الرحمة، وكيف �ساق النبي 
�سلى  الله  عليه  و�سلم  هذه  الق�سة  ليبني  في  نفو�ض 
�سحابته  ر�سوان  الله  عليهم  عدم  القنوط  من  رحمة 
الله تعالى مهما كانت المعا�سي، اإذا تبع تلك المعا�سي 
توبة  �سادقة؛  مثل  توبة   �ساحب  الق�سة  الذي  قتل 
مائة نف�ض ثم تاب الى الله تعالى، فقبل الله توبته.
ثانيا: الحث على التزام القيم والاأخلق 
الاإ�صلميــــة:
حر�ض الر�سول �سلى الله عليه و�سلم على اأن ي�سمن 
الق�سة كثيرا ًمن القيم والاأخلاق الاإ�سلامية من اأجل 
تو�سيحها  اأمام  الم�سلمين  من  ناحية،  وتعميقها  في 
نفو�سهم ليلتزموا بها من ناحية اأخرى، ومن خلال 
البحث والدرا�سة وجدت اأمثلة كثيرة على هذا النوع 
من الاأهداف ومن اأمثلة ذلك:
t  خلق  الاأمانـة:  كما  في  ق�سة  الرجل  الذي  األقى 
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بخ�سبة في البحر فيها مال(92).
فقد روى البخاري في �سحيحه عن اأبي هريرة ر�سي 
الله عنه، عن النبي �سلى الله عليه و�سلم: (اأن رجلا من 
بني  اإ�ضرائيل، �ساأل بع�ض بني  اإ�ضرائيل  باأن ي�سلفه 
األف  دينار،  فدفعها  اإليه،  فخرج  في  البحر  فلم  يجد 
مركبا، فاأخذ خ�سبة فنقرها، فاأدخل فيها األف دينار، 
فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان اأ�سلفه، 
فاإذا بالخ�سبة، فاأخذها لاأهله حطبا t فذكر الحديث 
t فلما ن�ضرها وجد المال).
t وخلق  الاأخوة في الله: وذلك في ق�سة  الرجل  الذي 
زار  اأخًا  له في قرية  اأخرى فاأر�سد الله على مدرجته 
ملكًا(03).
  فقد  روى  م�سلم  في  �سحيحه  عن  اأبي  هريرة،  عن 
النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم؛  "اأن  رجلا  زار  اأخا  له 
في قرية  اأخرى. فاأر�سد الله له، على مدرجته، ملكا. 
فلما اأتى عليه قال: اأين تريد؟ قال: اأريد اأخا لي في هذه 
القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا. غير 
اأني اأحببته في الله عز وجل. قال: فاإني ر�سول الله اإليك، 
باأن الله قد اأحبك كما اأحببته فيه".
t  واإنظار  المع�ضر:  وذلك  في  ق�سة  الرجل  الذي  كان 
اإنظاره  للمع�ضرين  �سببًا  في  دخوله  الجنة  (13)  .  فقد 
روى  م�سلم  في  �سحيحه  عن  اأبي  م�سعود.  قال:  قال 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم (ُحو�ِسَب َرُجٌل ِممَّ ْن 
َكاَن َقْبَلُكْم، َفَلْم ُيوَجْد َلُه ِمْن اْلخَ ْيرِ �َسْيٌء، اإِلاَّ اأَنَّ ُه َكاَن 
ُيَخاِلُط  النَّا�َض  َوَكاَن  ُمو�ِضرً ا،  َفَكاَن  َياأُْمُر  ِغلَْماَنُه  اأَْن 
َيَتَجاَوُزوا  َعْن  اْلمُْع�ِضرِ ،  َقاَل:  َقاَل  اللهَّ  ُ َعزَّ  َوَجلَّ :  َنْحُن 
اأََحقُّ ِبَذِلَك ِمْنُه َتجَ اَوُزوا َعْنُه).
t وال�سدقة: وذلك في ق�سة الاأبر�ض والاأقرع والاأعمى 
الم�سهورة(23) ، فقد روى البخاري في �سحيحه عن عبد 
الرحمن بن اأبي عمرة: اأن اأبا هريرة حدثه: اأنه �سمع 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يقول: (اإن ثلاثة في بني 
اإ�ضرائيل: اأبر�ض واأقرع واأعمى، بدا لله اأن يبتليهم، 
فبعث  اإليهم  ملكا،  فاأتى  الاأبر�ض  فقال:  اأي  �سيء 
اأحب اإليك؟ قال: لون ح�سن، وجلد ح�سن، قد قذرني 
النا�ض، قال: فم�سحه فذهب عنه، فاأعطي لونا ح�سنا، 
وجلدا ح�سنا، فقال: اأي المال اأحب اإليك؟ قال: الاإبل t 
اأو قال البقر، هو �سك في ذلك: اأن الاأبر�ض والاأقرع: 
قال اأحدهما الاإبل، وقال الاآخر البقر t فاأعطي ناقة 
ع�ضراء،  فقال:  يبارك  لك  فيها.  واأتى  الاأقرع  فقال: 
اأي �سيء اأحب  اإليك؟ قال: �سعر ح�سن، ويذهب عني 
هذا، قد قذرني النا�ض، قال: فم�سحه فذهب، واأعطي 
�سعرا ح�سنا، قال: فاأي المال اأحب اإليك؟ قال: البقر، 
قال: فاأعطاه بقرة حاملا، وقال يبارك لك فيها. واأتى 
الاأعمى فقال:  اأي �سيء  اأحب  اإليك؟ قال: يرد الله  اإلي 
ب�ضري، فاأب�ضر به النا�ض، قال: فم�سحه فرد الله اإليه 
ب�ضره، قال: فاأي المال اأحب اإليك؟ قال: الغنم، فاأعطاه 
�ساة والدا، فاأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من 
اإبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم، ثم  اإنه 
اأتى الاأبر�ض في �سورته وهيئته، فقال: رجل م�سكين، 
تقطعت بي الحبال في �سفري، فلا بلاغ اليوم اإلا بالله 
ثم  بك،  اأ�ساألك  بالذي  اأعطاك  اللون  الح�سن  والجلد 
الح�سن والمال، بعيرا اأتبلغ عليه في �سفري. فقال له: 
اإن  الحقوق  كثيرة،  فقال  له:  كاأني  اأعرفك،  األم  تكن 
اأبر�ض  يقذرك  النا�ض  فقيرا  فاأعطاك  الله؟  فقال:  لقد 
ورثت لكابر عن كابر، فقال:  اإن كنت كاذبا ف�سيرك 
الله اإلى ما كنت. واأتى الاأقرع في �سورته وهيئته، فقال 
له مثل ما قال  لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، 
فقال:  اإن  كنت  كاذبا  �سيرك  الله  اإلى  ما  كنت.  واأتى 
الاأعمى في �سورته، فقال: رجل م�سكين وابن �سبيل، 
وتقطعت  بي  الحبال  في  �سفري،  فلا  بلاغ  اليوم  اإلا 
بالله ثم بك، اأ�ساألك بالذي رد عليك ب�ضرك �ساة اأتبلغ 
بها في �سفري، فقال: قد كنت اأعمى فرد الله ب�ضري، 
وفقيرا  فقد  اأغناني، فخذ  ما  �سئت، فوالله  لا  اأجهدك 
اليوم  ب�سيء  اأخدته  لله،  فقال:  اأم�سك  مالك،  فاإنما 
ابتليتم، فقد ر�سي الله عنك، و�سخط على �ساحبيك).
يظهر من خلال هذه الق�س�ض الاأربع اأنها كلها تدعو 
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الى التزام قيم واأخلاق الاإ�سلام واأنها كلها عن اأقوام 
�سابقين،  وبالاأخ�ض  عن  بني  ا�ضرائيل  كما  ظهر  في 
الق�ستين  الاأولى(  الاأمانة)  والرابعة    (  ال�سدقة)، 
مع  العلم  اأن  هذه  الق�س�ض  نماذج  لهذا  النوع  من 
الق�س�ض النبوي الذي يدل على اهتمام النبي  �سلى 
الله عليه و�سلم بتربية ا�سحابه على التزام الاخلاق 
والقيم الا�سلامية من خلال الق�سة.
اأنظر  اإلى  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم  يم�ض  اإ�سبعه 
t ثم مر باأمة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، 
فترك  ثديها،  فقال:  اللهم  اجعلني  مثلها،  فقالت:  لم 
ذاك؟ فقال:  الراكب جبار من الجبابرة، وهذه  الاأمة 
يقولون: �ضرقت، زنيت، ولم تفعل).
t  وق�سة  الذئب  الذي  كلم  الراعي)43)  ،  فقد  روى 
البخاري في �سحيحه عن اأبي �سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف:  اأن  اأبا هريرة ر�سي الله عنه قال: �سمعت 
ر�سول  الله �سلى  الله  عليه  و�سلم   يقول:  (َبْيَنَما  َراٍع 
ِفي  َغَنِمِه  َعَدا  َعَلْيِه  الذِّ ْئُب  ،َفاأََخَذ  ِمْنَها  �َساًة،  َفَطَلَبُه 
الرَّ اِعي، َفاْلَتَفَت اإَِلْيِه الذِّ ْئُب َفَقاَل: َمْن َلَها َيْوَم ال�سَّ ُبِع 
َيْوَم َلْي�َض َلَها َراٍع َغْيرِ ي، َوَبْيَنَما َرُجٌل َي�ُسوُق َبَقَرًة َقْد 
َحَمَل َعَلْيَها، َفاْلَتَفَتْت اإَِلْيِه َفَكلََّمْتُه َفَقاَلْت: اإِنيِّ َلمْ اأُْخَلْق 
ِلَهَذا،  َوَلِكنِّي ُخِلْقُت  ِللَْحْرِث  َقاَل النَّا�ُض: �ُسْبَحاَن اللهَّ ِ، 
َقاَل النَِّبيُّ �َسلَّى اللهَّ  َُعَلْيِه َو�َسلََّم: َفاإِنيِّ اأُوِمُن ِبَذِلَك َواأَُبو 
َبْكٍر َوُعَمُر ْبُن اْلخَ طَّ اِب َر�سِ َي اللهَّ  َُعْنُهَم).
t  وق�سة  النبي  الذي  خاطب  ال�سم�ض  وقال:  اللهم 
احب�سها علينا(53)،  فقد روى البخاري في �سحيحه عن 
اأبي هريرة ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم: (غزا نبي من الاأنبياء، فقال لقومه: لا 
يتبعني رجل ملك ب�سع امراأة، وهو يريد اأن يبني بها 
ولما يبن بها، ولا اأحد بنى بيوتا ولم يرفع �سقوفها، 
ولا اأحد ا�سترى غنما اأو خلفات، وهو ينتظر ولادها، 
فغزا،  فدنا  من  القرية  �سلاة  الع�ضر،  اأو  قريبا  من 
ذلك،  فقال  لل�سم�ض:  اإنك  ماأمورة  واأنا  ماأمور،  اللهم 
احب�سها  علينا،  فحب�ست  حتى  فتح  الله  عليه،  فجمع 
الغنائم فجاءت t يعني النار t لتاأكلها فلم تطعمها، 
فقال:  اإن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، 
فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني 
قبيلتك، فلزقت يد رجلين اأو ثلاثة بيده، فقال: فيكم 
الغلول،  فجاوؤوا  براأ�ض  مثل  راأ�ض  بقرة  من  الذهب، 
فو�سعوها،  فجاءت  النار  فاأكلتها،  ثم  اأحل  الله  لنا 
الغنائم، راأى �سعفنا وعجزنا، فاأحلها لنا).
ثالثا: تعميق الثقة بالله والاعتماد عليه في كل 
مجالات الحياة:
من خلال ا�ستقرائي للق�س�ض النبوي في ال�سحيحين 
لاحظت اهتمام  النبي �سلى الله عليه و�سلم  بتعميق 
ثقة اأ�سحابه بالله تعالى في كل مجالات الحياة، وذلك 
من خلال ذكر المعجـــــزات الدالة على قدرة الله تعالى، 
واأن  الاأمر  كله  بيده  عز  وجل،  وقد  وردت  مجموعة 
من  الق�س�ض  النبوي  التي  ذكرت  بع�ض  المعجزات 
وخوارق العادات، ومن اأمثلة ذلك:
t  ق�سة  الثلاثة  الذين  تكلموا  في  المهد(33)   فقد  روى 
البخاري في �سحيحه عن اأبي هريرة، عن النبي �سلى 
الله عليه و�سلم قال: (لم يتكلم في المهد اإلا ثلاثة: عي�سى، 
وكان  في  بني  اإ�ضرائيل  رجل  يقال  له  جريج،  كان 
ي�سلي، جاءته  اأمه فدعته، فقال:  اأجيبها  اأو  اأ�سلي، 
فقالت:  اللهم  لا  تمته  حتى  تريه  وجوه  الموم�سات، 
وكان جريج في �سومعته، فتعر�ست له امراأة وكلمته 
فاأبى، فاأتت راعيا فاأمكنته من نف�سها، فولدت غلاما، 
فقالت: من جريج، فاأتوه فك�ضروا �سومعته واأنزلوه 
و�سبوه،  فتو�ساأ  و�سلى  ثم  اأتى  الغلام،  فقال:  من 
اأبوك  يا  غلام؟  قال:  الراعي،  قالوا:  نبني  �سومعتك 
من ذهب؟ قال: لا، اإلا من طين. وكانت امراأة تر�سع 
ابنا  لها  من  بني  اإ�ضرائيل،  فمر  بها  رجل  راكب  ذو 
�سارة،  فقالت:  اللهم  اجعل  ابني  مثله،  فترك  ثديها 
واأقبل  على  الراكب،  فقال:  اللهم  لا  تجعلني  مثله، 
ثم  اأقبل  على  ثديها  يم�سه  t  قال  اأبو  هريرة:  كاأني 
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t  وكذلك  ق�سة  الاإ�ضراء  والمعراج  وما  فيها  من 
دلالات  عميقة  تزيد  من  ثقة  الم�سلم  بربه  جل  وعلا 
(63)،  فقد  روى  البخاري  في  �سحيحه  عن  اأن�ض  بن 
مالك  قال:  اأن  ر�سول  الله �سلى  الله  عليه  و�سلم  قال: 
(فرج عن �سقف بيتي واأنا بمكة، فنزل جبريل، ففرج 
�سدري،  ثم  غ�سله  بماء  زمزم،  ثم  جاء  بط�ست  من 
ذهب،  ممتليء  حكمة  واإيمانا،  فاأفرغه  في  �سدري، 
ثم اأطبقه، ثم اأخذ بيدي فعرج بي اإلى ال�سماء الدنيا، 
فلما  جئت  اإلى  ال�سماء  الدنيا،  قال  جبريل  لخازن 
ال�سماء: افتح، قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل، قال: 
هل معك  اأحد؟  قال:  نعم، معي محمد �سلى  الله  عليه 
و�سلم، فقال:  اأر�سل  اإليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا 
ال�سماء  الدنيا،  فاإذا  رجل  قاعد،  على  يمينه  اأ�سودة، 
وعلى ي�ساره اأ�سودة، اإذا نظر قبل يمينه �سحك، واإذا 
نظر  قبل  ي�ساره  بكى،  فقال: مرحبا  بالنبي  ال�سالح 
والابن ال�سالح، قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا اآدم، 
وهذه الاأ�سودة عن يمينه وعن �سماله ن�سم بنيه، فاأهل 
اليمين  منهم  اأهل الجنة،  والاأ�سودة  التي عن  �سماله 
اأهل النار، فاإذا نظر عن يمينه �سحك، واإذا نظر قبل 
�سماله بكى، حتى عرج بي اإلى ال�سماء الثانية، فقال 
لخازنها: افتح، (فقال له خازنها مثل ما قال الاأول، 
ففتح). قال اأن�ض: فذكر: اأنه وجد في ال�سماوات اآدم، 
واإدري�ض،  ومو�سى،  وعي�سى،  واإبراهيم،  �سلوات 
الله  عليهم،  ولم  يثبت  كيف  منازلهم،  غير  اأنه  ذكر: 
اأنه وجد  اآدم في  ال�سماء  الدنيا،  واإبراهيم في  ال�سماء 
ال�ساد�سة،  قال  اأن�ض:  فلما  مر  جبريل  بالنبي  �سلى 
الله عليه و�سلم باإدري�ض، قال: مرحبا بالنبي ال�سالح 
والاأخ ال�سالح. (فقلت: من هذا؟ قال: هذا اإدري�ض، ثم 
مررت بمو�سى،  فقال: مرحبا  بالنبي  ال�سالح  والاأخ 
ال�سالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا مو�سى، ثم مررت 
بعي�سى، فقال: مرحبا بالاأخ ال�سالح والنبي ال�سالح، 
قلت: من هذا؟ قال: هذا عي�سى، ثم مررت باإبراهيم، 
فقال: مرحبا  بالنبي  ال�سالح  والابن  ال�سالح،  قلت: 
من هذا؟ قال: هذا اإبراهيم �سلى الله عليه و�سلم).قال 
ابن  �سهاب  فاأخبرني  ابن  حزم:  اأن  ابن  عبا�ض  واأبا 
حبة  الاأن�ساري:  كانا  يقولان:  قال  النبي  �سلى  الله 
عليه و�سلم: (ثم عرج بي حتى ظهرت لم�ستوى اأ�سمع 
فيه �ضريف الاأقلام). قال ابن حزم واأن�ض بن مالك: 
قال  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم:  (ففر�ض  الله  على 
اأمتي خم�سين �سلاة، فرجعت بذلك، حتى مررت على 
مو�سى، فقال: ما فر�ض الله لك على اأمتك؟ قلت: فر�ض 
خم�سين  �سلاة،  قال:  فارجع  اإلى  ربك،  فاإن  اأمتك  لا 
تطيق  ذلك،  فراجعني  فو�سع  �سطرها،  فرجعت  اإلى 
مو�سى، قلت: و�سع �سطرها، فقال: راجع ربك، فاإن 
اأمتك  لا  تطيق،  فراجعت  فو�سع  �سطرها،  فرجعت 
اإليه،  فقال  ارجع  اإلى  ربك،  فاإن  اأمتك  لا  تطيق  ذلك، 
فراجعته، فقال: هي خم�ض، وهي خم�سون، لا يبدل 
القول  لدي،  فرجعت  اإلى  مو�سى،  فقال:  راجع  ربك، 
فقلت: ا�ستحييت من ربي، ثم انطلق بي، حتى انتهى 
بي  اإلى  �سدرة  المنتهى،  وغ�سيها  األوان  لا  اأدري  ما 
هي، ثم اأدخلت الجنة، فاإذا فيها حبايل اللوؤلوؤ، واإذا 
ترابها الم�سك).
يظهر  من  خلال  هذه  الق�س�ض  الاأربع  ا�ستهداف 
النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم   �سحابته  بالتربية  على 
الثقة بالله تعالى، من خلال اإظهار قدرة الله تعالى، واأنه 
فعال لما يريد: فهو الذي  اأنطق الثلاثة الذين تكلموا 
في  المهد،  وهو  الذي  جعل  الذئب  يكلم  الراعي،  وهو 
الذي  حب�ض  ال�سم�ض  للنبي  الذي  دعاه،  وهو  الذي 
اأكرم  نبينا  محمدا  �سلى  الله  عليه  و�سلم    بمعجزة 
الا�ضراء والمعراج، وغيرها من المعجزات التي ق�سها 
النبي�سلى الله عليه و�سلم  على اأ�سحابه حتى يعمق 
ثقتهم بالله تعالى.
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الاأوليين.  فيقول:  اأي  رب!  اأدنني  من  هذه  لاأ�ستظل 
بظلها  واأ�ضرب  من  مائها.  لا  اأ�ساألك  غيرها.  فيقول: 
يا  ابن  اآدم!  األم تعاهدني  اأن لا  ت�ساألني غيرها؟ قال: 
بلى. يا رب! هذه لا  اأ�ساألك غيرها. وربه يعذره لاأنه 
يرى  ما  لا  �سبر  له  عليها.  فيدنيه  منها.  فاإذا  اأدناه 
منها، في�سمع  اأ�سوات  اأهل الجنة، فيقول:  اأي رب! 
اأدخلنيها.  فيقول:  يا  ابن  اآدم!  ما  ي�ضريني  منك؟ 
اأير�سيك اأن اأعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب! 
اأت�ستهزئ مني واأنت رب العالمين".
ف�سحك ابن م�سعود فقال:  األا ت�ساألوني مم  اأ�سحك؟ 
فقالوا:  مم  ت�سحك؟  قال:  هكذا  �سحك  ر�سول  الله 
�سلى  الله  عليه  و�سلم.  فقالوا:  مم  ت�سحك  يا  ر�سول 
الله؟ قال "من �سحك رب العالمين حين قال: اأت�ستهزئ 
مني واأنت رب العالمين؟ فيقول: اإني لا اأ�ستهزئ منك، 
ولكني على ما اأ�ساء قادر".
t وق�سة ما يحدث للميت اإذا و�سع في قبره(83)، فقد 
روى  البخاري في �سحيحه عن  اأن�ض ر�سي الله عنه، 
عن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: (العبد اإذا و�سع 
في قبره وتولى وذهب اأ�سحابه، حتى اإنه لي�سمع قرع 
نعالهم،  اأتاه  ملكان  فاأقعداه،  فيقولان  له:  ما  كنت 
تقول  في  هذا  الرجل  محمد  �سلى  الله  عليه  و�سلم؟ 
فيقول: اأ�سهد اأنه عبد الله ور�سوله، فيقال: انظر اإلى 
مقعدك في النار، اأبدلك الله به مقعدا من الجنة). قال 
النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم:  (فيراهما جميعا،  واأما 
الكافر،  اأو  المنافق:  فيقول:  لا  اأدري،  كنت  اأقول  ما 
يقول  النا�ض.  فيقال:  لا  دريت  ولا  تليت،  ثم  ي�ضرب 
بمطرقة من حديد �ضربة بين اأذنيه، في�سيح �سيحة 
ي�سمعها من يليه اإلا الثقلين).
t  وق�سة  اأدنى  اأهل  الجنة  منـزلة(93)،  فقد  روى 
البخاري  في  �سحيحه  عن  عبيدة،  عن  عبد  الله  ر�سي 
الله عنه: قال النبي �سلى الله عليه و�سلم: (اإني لاأعلم 
اآخر اأهل النار خروجًا منها، واآخر اأهل الجنة دخوًلا، 
رجل يخرج من النار حبوًا، فيقول الله: اذهب فادخل 
رابعا: توجيه اأنظار الموؤمنين نحو الحياة 
الاآخرة:
ولاأمر  يعلمه  الله  – �سبحانه  – في  النف�ض  الاإن�سانية 
وتعلقها  بهذه  الدنيا،  لم  نجد  في  القراآن  ما  يرّغب 
فيها  اأو يثني عليها، ذلك لاأن طبيعة النف�ض الب�ضرية 
�سديدة  الالت�ساق  والتعلق  بها،  من  دون  حاجة  اإلى 
ذلك  الترغيب  والثناء، ولهذا جاء  التذكير والتوجيه 
النبوي  للاإن�سان  بما  هو  من�ضرف  عنه  من  الاأعمال 
التي  ت�سمن  الحياة  الاأبدية  الاآخرة.  وكذلك  ال�سنة 
النبوية  المطهرة  وجهت  اأنظار  الموؤمنين  اإلى  الحياة 
الاآخرة، وذلك من خلال �ضرد بع�ض الق�س�ض الدال 
على ذلك، وقد اخترت ثلاثة نماذج على ذلك، هي:
t  ق�سة  اآخر  من  يدخل  الجنة(73)،  فقد  روى  م�سلم 
في  �سحيحه  عن  ابن  م�سعود؛  اأن  ر�سول  الله  �سلى 
الله  عليه  و�سلم  قال:  اآخر  من  يدخل  الجنة  رجل. 
فهو  يم�سي  مرة  ويكبو  مرة.  وت�سفعه  النار  مرة. 
فاإذا  ما  جاوزها  التفت  اإليها.  فقال:  تبارك  الذي 
نجاني  منك.  لقد  اأعطاني  الله  �سيئا  ما  اأعطاه  اأحدا 
من  الاأولين  والاآخرين.  فترفع  له  �سجرة.  فيقول: 
اأي  رب!  اأدنني  من  هذه  ال�سجرة  فلاأ�ستظل  بظلها 
واأ�ضرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن اآدم! 
لعلي اإن اأعطيتكها �ساألتني غيرها. فيقول: لا. يا رب! 
ويعاهده اأن لا ي�ساأله غيرها. وربه يعذره. لاأنه يرى 
ما  لا  �سبر  له  عليه.  فيدنيه  منها.  في�ستظل  بظلها 
وي�ضرب  من  مائها.  ثم  ترفع  له  �سجرة  هي  اأح�سن 
من  الاأولى.  فيقول:  اأي  رب!  اأدنني  من  هذه  لاأ�ضرب 
من مائها واأ�ستظل بظلها. لا  اأ�ساألك غيرها. فيقول: 
يا ابن اآدم! األم تعاهدني اأن لا ت�ساألني غيرها؟ فيقول: 
لعلي  اإن  اأدنيتك منها  ت�ساألني غيرها؟ فيعاهده  اأن لا 
ي�ساأله غيرها. وربه  يعذره.  لاأنه يرى  ما لا �سبر  له 
عليه فيدنيه منها. في�ستظل بظلها وي�ضرب من مائها. 
ثم  ترفع  له  �سجرة  عند  باب  الجنة  هي  اأح�سن  من 
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الجنة،  فياأتيها،  فيخيل  اإليه  اأنها  ملاأى،  فيرجع 
فيقول:  يا رب وجدتها ملاأى، فيقول:  اذهب فادخل 
الجنة،  فياأتيها  فيخيل  اإليه  اأنها  ملاأى،  فيرجع 
فيقول: يا ربي وجدتها ملاأى، فيقول: اذهب فادخل 
الجنة، فاإن لك مثل الدنيا وع�ضرة اأمثالها، اأو: اإن لك 
مثل  ع�ضرة  اأمثال  الدنيا،  فيقول:  اأت�سخر  مني،  اأو: 
ت�سحك مني واأنت الملك). فلقد راأيت ر�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم �سحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال: 
ذلك اأدنى اأهل الجنة منزلة.
من  خلال  الق�س�ض  الثلاث  ال�سابقة  يظهر  توجيه 
النبي �سلى الله عليه و�سلم   لاأنظار اأ�سحابه الكرام 
بترغيبهم في الجنة وت�سويقهم اإليها كما في الق�ستين 
الاأولى والثانية، ومن خلال ترهيبهم من عذاب القبر 
كما في الق�سة الثالثة.
وكان ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم رحيما رقيقا. 
فرجع  اإليه  فقال  (ما  �ساأنك؟)  قال:  اإني  م�سلم.  قال 
(لو  قلتها  واأنت  تملك  اأمرك،  اأفلحت  كل  الفلاح)  ثم 
ان�ضرف.  فناداه.  فقال:  يا  محمد!  يا  محمد!  فاأتاه 
فقال (ما �ساأنك؟) قال: اإني جائع فاأطعمني. وظماآن 
فا�سقني. قال (هذه حاجتك) ففدى بالرجلين.
قال:  واأ�ضرت  امراأة  من  الاأن�سار.  واأ�سيبت 
الع�سباء.  فكانت  المراأة  في  الوثاق.  وكان  القوم 
يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات  ليلة 
من  الوثاق  فاأتت  الاإبل.  فجعلت  اإذا  دنت  من  البعير 
رغا فتتركه. حتى تنتهي اإلى الع�سباء. فلم ترغ. قال: 
وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت. 
ونذروا بها فطلبوها فاأعجزتهم. قال: ونذرت لله؛ اإن 
نجاها  الله  عليها  لتنحرنها.  فلما  قدمت  المدينة  راآها 
النا�ض.  فقالوا:  الع�سباء،  ناقة  ر�سول  الله �سلى  الله 
عليه و�سلم. فقالت:  اإنها نذرت؛  اإن نجاها الله عليها 
لتنحرنها.  فاأتوا  ر�سول  الله  �سلى  الله  عليه  و�سلم 
فذكروا  ذلك  له.  فقال  (�سبحان  الله!  بئ�سما جزتها. 
نذرت لله اإن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في 
مع�سية. ولا  فيما لا يملك العبد).
t وا�ستحباب اإ�سلاح الحاكم بين الخ�سمين:
وقد  ظهر  ذلك  في  ق�سة  جرة  الذهب(14)،  فقد  روى 
م�سلم  في  �سحيحه  عن  اأبي  هريرة  عن  ر�سول  الله 
�سلى  الله  عليه  و�سلم  قال:  (ا�ْسَترَى  َرُجٌل  ِمْن  َرُجٍل 
َعَقاًرا َلُه، َفَوَجَد الرَّ ُجُل الَِّذي ا�ْسَترَى اْلَعَقاَر ِفي َعَقاِرِه 
َجرَّ ًة  ِفيَها  َذَهٌب،  َفَقاَل  َلُه  الَِّذي  ا�ْسَترَى  اْلَعَقاَر:  ُخْذ 
َذَهَبَك ِمنِّي،  اإِنمَّ َ ا ا�ْسَترَ ْيُت ِمْنَك اْلاأَْر�َض َوَلمْ  اأَْبَتْع ِمْنَك 
الذَّ َهَب، َفَقاَل الَِّذي �َضرَ ى اْلاأَْر�َض: اإِنمَّ َ ا ِبْعُتَك اْلاأَْر�َض 
َوَما ِفيَها، َقاَل: َفَتَحاَكَما اإَِلى َرُجٍل، َفَقاَل الَِّذي َتحَ اَكَما 
اإَِلْيِه: اأََلُكَما َوَلٌد؟ َفَقاَل اأَ َحُدُهَما: ِلي ُغَلاٌم َوَقاَل اْلاآَخُر: 
ِلي َجاِرَيٌة، َقاَل: اأَْنِكُحوا اْلُغَلاَم اْلجَ اِرَيَة، َواأَْنِفُقوا َعَلى 
اأَْنُف�ِسُكَما ِمْنُه َوَت�َسدَّ َقا.)
يظهر بوجه وا�سح الحكم ال�ضرعي الذي ذكره النبي 
خام�صا: بيان بع�ص الاأحكام ال�صرعية:
كان من جملة اأهداف الق�سة النبوية في ال�سحيحين، 
بيان بع�ض الاأحكام ال�ضرعية ولكن ب�سكل قليل، ومن 
هذه الاأحكام: لا وفاء لنذر في مع�سية. ولا  فيما لا يملك 
العبد، وا�ستحباب اإ�سلاح الحاكم بين الخ�سمين كما 
هو في الق�ستين الاآتيتين:
t لا وفاء لنذر في مع�سية، ولا  فيما لا يملك العبد: 
وقد ظهر ذلك جليا في ق�سة الع�سباء ناقة ر�سول الله 
�سلى الله عليه و�سلم(04) ، فقد روى م�سلم في �سحيحه 
عن عمران بن ح�سين. قال: (كانت ثقيف حلفاء لبني 
عقيل. فاأ�ضرت ثقيف رجلين من اأ�سحاب ر�سول الله 
�سلى  الله  عليه  و�سلم.  واأ�ضر  اأ�سحاب  ر�سول  الله 
�سلى الله عليه و�سلم رجلا من بني عقيل. واأ�سابوا 
معه  الع�سباء.  فاأتى  عليه  ر�سول  الله  �سلى  الله  عليه 
و�سلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فاأتاه. فقال (ما 
�ساأنك؟) فقال: بم اأخذتني؟ وبم اأخذت �سابقة الحاج؟ 
فقال (اإعظاما لذلك) (اأخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) 
ثم  ان�ضرف  عنه  فناداه.  فقال:  يا محمد!  يا محمد! 
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�سلى الله عليه و�سلم  في اآخر جملة في الق�سة الاأولى: 
(َلا  َوَفاَء  ِلَنْذٍر  ِفي  َمْع�ِسَيٍة  َوَلا  ِفيَما  َلا  َيمْ ِلُك  اْلَعْبُد)، 
والاإ�سارة  في  الق�سة  الثانية  اإلى  ا�ستحباب  الاإ�سلاح 
بين  المتخا�سمين.  مما  �سبق  يتبين  لي  اهتمام  النبي 
�سلى  الله  عليه  و�سلم  على  ت�سمين  بع�ض  الاأحكام 
ال�ضرعية في ق�س�سه لعلها تكون اأدعى للقبول في نف�ض 
المتلقيt والله اأعلمt.
المطلب الثالث:  الاأ�صاليب التعليمية 
الم�صتخدمة في الق�صة النبوية
تخّير  الر�سول  �سلى  الله  عليه  و�سلم   في  عر�سه 
للق�س�ض  عدة  اأ�ساليب  كانت  قادرة  على  تحقيق 
�سورة  اإيجابية  فاعلة،  توؤثر  في  ال�سامعين،  وتعمل 
على  تحقيق  الاأهداف  النبوية  المق�سودة  منها،  ومن 
الاأ�ساليب  التعليمية  التي  وقفت  عليها  من  خلال 
ا�ستقرائي للق�س�ض النبوي في ال�سحيحين:  اأ�سلوب 
الترغيب  والترهيب،  و�ضرب  المثال،  والموعظة، 
وال�سوؤال والجواب، وهي على التف�سيل الاآتي:
1.  الترغيب والترهيب:
وذلك  با�ستثمار  غريزتي  الرجاء  والخوف  عند 
الاإن�سان،  فعر�ست  من  الق�س�ض  التي  ا�ستطاعت 
اأن  ت�ستعمل  الترغيب  والترهيب  بطريقة  تاأخذ  بيد 
الاإن�سان اإلى الطريق ال�سحيح.
ففي  جانب  الترغيب  تنقل  الق�سة  النبوية  �سورًا 
لاألوان  النعيم  في  اليوم  الاآخر،  كق�سة  (اآخر  رجل 
يدخل الجنة)، وق�سة  (اأدنى  اأهل الجنة) وقد  �سبق 
ذكرهما.
وفي  جانب  الترهيب  تعددت  الن�سو�ض  الق�س�سية 
التي  تعر�ض  �سورًا  لاألوان  العذاب  المختلفة،  ومن 
اأمثلة  ذلك:t  ق�سة  من  جّر  ثوبه  من  الخيلاء:  فقد 
روى البخاري وم�سلم في �سحيحيهما عن محمد بن 
زياد قال: �سمعت اأبا هريرة يقول: قال النبي، اأو قال 
اأبو القا�سم �سلى الله عليه و�سلم : (بينما رجل يم�سي 
في ُحلَّة، تعجبه نف�سه، مرجِّ ل ُجمَّ ته، اإذ خ�سف الله به، 
فهو يتجلجل اإلى يوم القيامة). (24)و(34) . 
وق�سة الرجل الذي قتل نف�سه فحرم الله عليه الجنة. 
فقد روى البخاري وم�سلم في �سحيحيهما عن جندب، 
عن  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم   قال:  (كان  برجل 
جراح  فقتل  نف�سه،  فقال  الله:  بدرني  عبدي  بنف�سه، 
حرمت عليه الجنة).(44)و(54).
2.  �ضرب الاأمثـــال: 
حينما ن�ستعر�ض طريقة النبي �سلى الله عليه و�سلم 
في �ضرب الاأمثال في الق�س�ض نجد اأنه – عليه ال�سلاة 
وال�سلام – يبداأ بطرح الفكرة اأو الق�سية في مطلع كل 
ق�سة ثم يتبعها بالق�سة في تفا�سيلها واأحداثها، فمن 
ذلك  ق�سة  اأ�سحاب  ال�سفينة:  فقد  روى  البخاري  في 
�سحيحه  (مثل  القائم  على  حدود  الله  والواقع  فيها 
كمثل  قوم  ا�ستهموا  على  �سفينة  فاأ�ساب  بع�سهم 
اأعلاها وبع�سهم  اأ�سفلها، فكان  الذين في  اأ�سفلها  اإذا 
ا�ستقوا  من  الماء  مروا  على  من  فوقهم،  فقالوا:  لو 
اأنا خرقنا في ن�سيبنا خرقًا ولم  نوؤذ من فوقنا،  فاإن 
تركوهم  وما  اأرادوا  هلكوا جميعًا،  واإن  اأخذوا  على 
اأيديهم  نجوا  ونجوا  جميعًا)  .(64)  ،  وقد  ذكر  النبي 
�سلى الله عليه و�سلم  قرابة الثمان ق�س�ض على هذا 
النحو(74)  .
3.  الموعظــــة:
يتخير النبي �سلى الله عليه و�سلم  من الما�سي اأحداثًا 
تفي�ض  بالموعظة  الموؤثرة  التي  يكون  تاأثيرها  اأ�سد 
واأنفذ اإلى القلب، لقد وجدت الق�سة النبوية في اأخبار 
بني  اإ�ضرائيل  وغيرهم  من  الاأمم  ال�سابقة  اأحداثًا 
وتجارب ذات دلالات موؤثرة ومقا�سد دعوية هادفة، 
فجعل  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم   من  الاأ�سلوب 
الوعظي مجاًلا رحبًا  لوعظ  اأ�سحابه، من  ذلك ق�سة 
طلب  الن�ضرة: عن  َخبَّ اِب  ْبِن  اْلاأََرتِّ  َقاَل: �سكونا  اإلى 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، وهو متو�سد بردة له 
في ظل الكعبة، قلنا له: األا ت�ستن�ضر لنا، األا تدعو الله 
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لنا؟ قال: (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الاأر�ض، 
فيجعل  فيه،  فيجاء  بالمن�سار  فيو�سع  على  راأ�سه 
في�سق  باثنتين،  وما  ي�سده  ذلك  عن  دينه.  ويم�سط 
باأم�ساط  الحديد  ما  دون  لحمه  من  عظم  اأو  ع�سب، 
وما ي�سده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الاأمر، حتى 
ي�سير الراكب من �سنعاء اإلى ح�ضرموت، لا يخاف اإلا 
الله، اأو الذئب على غنمه، ولكنكم ت�ستعجلون). (84).
4.  ال�سوؤال والجواب:
تبداأ بع�ض الق�س�ض النبوية بمقدمات تمهيدية تبرز 
فيها  الاأ�سئلة  والاأجوبة  المتبادلة  بين  الر�سول  �سلى 
الله عليه و�سلم  وبين اأ�سحابه ومن ذلك ما جاء عن 
اأبي  هريرة  �سلى  الله  عليه  و�سلم   اأن  النا�ض  قالوا: 
يا ر�سول الله، هل نرى  ربنا  يوم  القيامة؟  قال: (هل 
تمارون في القمر ليلة بدر، لي�ض دونه حجاب). قالوا: 
لا يا ر�سول الله، قال: (فهل تمارون في ال�سم�ض لي�ض 
دونها �سحاب). قالوا: لا، قال: (فاإنكم ترونه كذلك، 
يح�ضر  النا�ض  يوم  القيامة،  فيقول:  من  كان  يعبد 
�سيئا  فليتبع،  فمنهم  من  يتبع  ال�سم�ض،  ومنهم  من 
يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه 
الاأمة  فيها  منافقوها،  فياأتهم  الله  فيقول:  اأنا  ربكم، 
فيقولون هذا مكاننا حتى ياأتينا ربنا، فاإذا جاء ربنا 
عرفناه، فياأتيهم الله فيقول: اأنا ربكم، فيقولون اأنت 
ربنا، فيدعوهم في�ضرب ال�ضراط بين ظهراني جهنم، 
فاأكون  اأول  من  يجوز  من  الر�سل  باأمته،  ولا  يتكلم 
يومئذ  اأحد  اإلا  الر�سل،  وكلام  الر�سل  يومئذ:  اللهم 
�سلم  �سلم،  وفي  جهنم  كلاليب،  مثل  �سوك  ال�سعدان، 
هل راأيتم �سوك ال�سعدان). قالوا: نعم، قال: (فاإنها 
مثل  �سوك  ال�سعدان،  غير  اأنه  لا  يعلم  قدرعظمها  اإلا 
الله، تخطف النا�ض باأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، 
ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى اإذا اأراد الله رحمة 
من اأراد من اأهل النار، اأمر الله الملائكة: اأن يخرجوا 
من  كان  يعبد  الله،  فيخرجونهم  ويعرفونهم  باآثار 
ال�سجود، وحرم الله على النار اأن تاأكل اأثر ال�سجود، 
فيخرجون  من  النار،  فكل  ابن  اآدم  تاأكله  النار  اإلا 
اأثر  ال�سجود،  فيخرجون  من  النار  قد  امتح�سوا 
في�سب  عليهم  ماء الحياة،  فينبتون كما  تنبت الحبة 
في حميل ال�سيل، ثم يفرغ الله من الق�ساء بين العباد، 
ويبقى  رجل  بين  الجنة  والنار،  وهو  اآخر  اأهل  النار 
دخولا  الجنة،  مقبل  بوجهه  قبل  النار،  فيقول:  يا 
رب  ا�ضرف  وجهي  عن  النار،  قد  ق�سبني  ريحها، 
واأحرقني ذكاوؤها، فيقول: هل ع�سيت اإن فعل ذلك بك 
اأن ت�ساأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطي الله ما 
ي�ساء من عهد وميثاق، في�ضرف الله وجهه عن النار، 
فاإذا اأقبل به على الجنة، راأى بهجتها �سكت ما �ساء 
الله اأن ي�سكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة، 
فيقول الله له: األي�ض قد اأعطيت العهود والميثاق، اأن لا 
ت�ساأل غير الذي كنت �ساألت؟ فيقول: يا رب لا  اأكون 
اأ�سقى خلقك، فيقول: فما ع�سيت  اإن  اأعطيت ذلك  اأن 
لا ت�ساأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا اأ�ساأل غير ذلك، 
فيعطي ربه ما �ساء من عهد وميثاق، فيقدمه اإلى باب 
الجنة،  فاإذا  بلغ  بابها، فراأى زهرتها، وما فيها من 
الن�ضرة  وال�ضرور،  في�سكت  ما  �ساء  الله  اأن  ي�سكت، 
فيقول: يا رب اأدخلني الجنة، فيقول الله: ويحك يا بن 
اآدم، ما اأغدرك، األي�ض قد اأعطيت العهد والميثاق، اأن 
لا ت�ساأل غير الذي اأعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني 
اأ�سقى خلقك، في�سحك الله عز وجل منه، ثم ياأذن له في 
دخول الجنة، فيقول: تمن، فيتمنى حتى اإذا انقطعت 
اأمنيته، قال الله عز وجل: من كذا وكذا، اأقبل يذكره 
ربه،  حتى  اإذا  انتهت  به  الاأماني،  قال  الله  تعالى:  لك 
ذلك ومثله معه)(94) و(05).
يظهر  من  خلال  ا�ستعرا�ض  مفردات  هذا  المطلب  اأن 
النبي �سلى الله عليه و�سلم  لم يلتزم بنوع واحد من 
اأنواع  العر�ض  للق�سة  النبوية،  واإنما  كان  ي�ستخدم 
اأ�ساليب مختلفة، كانت تتغير وتتنوع ح�سب المحتوى 
اأو الهدف المراد من �سياقها.
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المطلب الرابع:  خ�صائ�ص الق�صة النبوية في 
ال�صحيحين
من  خلال  البحث  والدرا�سة  تبين  لى  اأن  الق�س�ض 
النبوي تميز عن غيره من  الق�س�ض  الاأدبي في  اأموٍر 
متعددة منها:
1. ال�سدق وتمام المطابقة، فلي�ض فيها مجال للاأكاذيب 
اأو الزيادة اأو النق�ض، بل هو �سدق كله وحق كله (15)، 
والق�سة النبوية تخبر عن اأمور حدثت، و�سخ�سيات 
وجدت،  فلي�ض  فيها  اختراع  ل�سخ�سيات  اأو  تلفيق 
لحوادث.  ومن  هنا  يعرف  الفرق  بين  الواقعية  في 
الق�سة  النبوية  التي  هي  �ضرط  من  �ضروطها،  وبين 
الواقعية في الق�سة الاأدبية التي تاأتي عر�سا بدون قيد 
اأو �ضرط. وخير مثال على ذلك ما جاء في ق�سة الاإفك 
التي تتحدث عن بيت النبوة وفي اأدق التفا�سيل، (25)، 
فقد  اأخرج  م�سلم  في  �سحيحه  عن  عائ�سة  ر�سي  الله 
عنها، زوج النبي �سلى الله عليه و�سلم قالت ( لما ذكر 
من  �ساأني  الذي  ذكر،  وما  علمت  به،  قام  ر�سول  الله 
�سلى الله عليه و�سلم خطيبا فت�سهد. فحمد الله واأثنى 
عليه بما هو اأهله. ثم قال  "اأما بعد. اأ�سيروا علي في 
اأنا�ض  اأبنوا  اأهلي. وايم الله! ما علمت على  اأهلي من 
�سوء  قط.  واأبنوهم،  بمن،  والله!  ما  علمت  عليه  من 
�سوء  قط.  ولا  دخل  بيتي  قط  اإلا  واأنا  حا�ضر.  ولا 
غبت في �سفر اإلا غاب معي". و�ساق الحديث بق�سته. 
وفيه: ولقد دخل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم بيتي 
ف�ساأل جاريتي. فقالت: والله! ما علمت عليها عيبا، اإلا 
اأنها كانت ترقد حتى تدخل ال�ساة فتاأكل عجينها. اأو 
قالت خميرها (�سك ه�سام) فانتهرها بع�ض اأ�سحابه 
فقال: ا�سدقي ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم. حتى 
اأ�سقطوا لها به. فقالت: �سبحان الله! والله! ما علمت 
عليها اإلا ما يعلم ال�سائغ على تبر الذهب الاأحمر(.
تتجلى  واقعية  الق�سة  النبوية  و�سدقها  بوجه  جلي 
في  ق�سة  الاإفك،  فهي  تتحدث  عن  بيت  النبوة  نف�سه، 
وتتحدث  عن  اأدق  التفا�سيل،  وعما  يختلج  النفو�ض 
من  م�ساعر  وعواطف،  واأبطالها  ال�سف  الاأول  من 
ال�سحابة،  بل  اأحبهم  اإلى  قلب  النبي  �سلى  الله  عليه 
و�سلم  .  لكل  هذا  اأخذت  الق�سة  النبوية  م�سداقيتها 
وتاأثيرها في النفو�ض، وتبعث في نف�ض متلقيها الاإيمان 
ب�سدق  هذا  النبي   �سلى  الله  عليه  و�سلم  و�سمو 
ر�سالته.
2.  اأن الق�س�ض النبوي يركز على الفائدة من الق�سة 
واأخذ العبرة، فلي�ست عمًلا فنيًّا مجّرًدا من الاأغرا�ض 
التوجيهية(35).  بل  لها  اأهداف  تربوية  وتعليمية،  اإذ 
اإن  الوحي  عمومًا  لي�ض ُ منـزًلا  للق�س�ض،  واإنما ُ نزل 
لهداية  النا�ض  وتربيتهم،  ولكن  للاإمعان  في  الفائدة 
تعددت  الطرق  والاأ�ساليب  المطروقة  في  الكتاب 
وال�سنة،  ولا  يعني  هذا  تخلي  الق�س�ض  النبوي  عن 
المجال  الاإبداعي،  فاإن  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم 
اأف�سح  العرب  واأبلغ  البلغاء.  ومثال  ذلك  ما  جاء  في 
ق�سة الرجل الذي زار اأخا له في الله: فقد اأخرج م�سلم 
في �سحيحه عن اأبي هريرة، عن النبي �سلى الله عليه 
و�سلم؛ " اأَنَّ َرُجًلا َزاَر اأًَخا َلُه ِفي َقْرَيٍة اأُْخَرى، َفاأَ ْر�َسَد 
اللهَّ  ُ َلُه  َعَلى  َمْدَرَجِتِه  َمَلًكا،  َفَلمَّ ا  اأََتى  َعَلْيِه  َقاَل:  اأَْيَن 
ُتِريُد،  َقاَل:  اأُِريُد  اأًَخا  ِلي  ِفي  َهِذِه  اْلَقْرَيِة،  َقاَل:  َهْل  َلَك 
َعَلْيِه ِمْن ِنْعَمٍة َتُربُّ َها، َقاَل: َلا َغْيرَ اأَنيِّ اأَْحَبْبُتُه ِفي اللهَّ ِ َعزَّ 
َوَجلَّ ، َقاَل: َفاإِنيِّ َر�ُسوُل اللهَّ ِ اإَِلْيَك ِباأَنَّ اللهَّ  ََقْد اأََحبَّ َك َكَما 
اأَْحَبْبَتُه ِفيِه. "(45).
يظهر من  �سياق  الق�سة  ال�سابقة تركيز  النبي �سلى 
الله عليه و�سلم على العبرة الم�ستفادة من الق�سة، وهي 
العبارة الاأخيرة في الحديث والتي تلخ�ض الغاية من 
�سوق النبي �سلى الله عليه و�سلم هذه الق�سة(ِباأَنَّ اللهَّ  َ
َقْد اأََحبَّ َك َكَما اأَْحَبْبَتُه ِفيِه).
3. �سهولة الاألفاظ، وو�سوح الاأ�ساليب، مما يجعلها 
قريبة من الفهم (55) . بالاإ�سافة اإلى اأن غالب الق�س�ض 
النبوي  ق�س�ض  ق�سيرة،  ومع  ذلك  فهي  تجمع  كل 
ما  يمكن  قوله  عن  الق�سة  ببلاغة  عظيمة  واإيجاز 
بديع وت�سوير م�سوق  وترك  الاإغراق في  التفا�سيل 
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(65).  ومثال  ذلك  ما  جاء  في  ق�سة  المحاججة  بين 
اآدم  ومو�سى  عليهما  ال�سلام  :  فقد  اأخرج  م�سلم  في 
�سحيحه  عن  اأبي هريرة  قال:  قال  ر�سول  الله �سلى 
الله عليه و�سلم "احتج اآدم ومو�سى. فقال مو�سى: يا 
اآدم!  اأنت  اأبونا. خيبتنا  واأخرجتنا من الجنة.  فقال 
له اآدم:  اأنت مو�سى. ا�سطفاك الله بكلامه، وخط لك 
بيده، اأتلومني على اأمر قدره الله علي قبل اأن يخلقني 
باأربعين  �سنة؟"  فقال  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم 
"فحج  اآدم  مو�سى.  فحج  اآدم  مو�سى" (75).
يظهر من  الن�ض  الق�س�سي  النبوي  ال�سابق و�سوح 
العبارة  واإيجازها،  من  خلال  نظم  متما�سك،  جيد 
الو�سل والف�سل، خال من التعقيد، بحيث ي�ستر�سل 
القارئ  اأو  ال�سامع  مع  الحوار  الق�س�سي  بين  اآدم 
ومو�سى  عليهما  ال�سلام  في  متابعة  جيدة،  لا  ي�سعر 
معها باأي عناء اأو �سوء فهم.
4.  ومن  مميزات  الق�س�ض  النبوي  اأنها  تتجنب 
ا�ستخدام الاألفاظ المعيبة حتى في المواقف التي ت�سف 
حادثة  فيها  حرج،  وقد  تجلى  هذا  المعنى  بو�سوح 
�سديد في الق�سة النبوية في م�سمونها وطريقة اأدائها، 
من  خلال  ا�ستخدام  الو�سيلة  النظيفة  في  التعبير 
والت�سوير  لل�سخ�سيات  والمواقف.  (85)  .  مثًلا،  كما 
ورد  في  ق�سة  �سيدنا  مو�سى  عليه  ال�سلام  والحجر 
الذي  فر  بثوبه:  فقد  اأخرج  م�سلم  في  �سحيحه  عن 
اأبي هريرة عن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم. فذكر 
اأحاديث منها: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم:
 "كانت بنو اإ�ضرائيل يغت�سلون عراة. ينظر بع�سهم 
اإلى  �سواأة  بع�ض.  وكان مو�سى  عليه  ال�سلام  يغت�سل 
وحده. فقالوا: والله! ما يمنع مو�سى اأن يغت�سل معنا 
اإلا اأنه اآدر. قال فذهب مرة يغت�سل. فو�سع ثوبه على 
حجر.  ففر الحجر  بثوبه.  قال فجمح  مو�سى  باإثره 
يقول:  ثوبي  حجر!  حتى  نظرت  بنو  اإ�ضرائيل  اإلى 
�سواأة  مو�سى.  قالوا:  والله!  ما  بمو�سى  من  باأ�ض. 
فقام  الحجر  حتى  نظر  اإليه.  قال  فاأخذ  ثوبه  فطفق 
بالحجر �ضربا". قال اأبو هريرة: والله! اإنه بالحجر 
ندب �ستة اأو �سبعة. �ضرب مو�سى بالحجر". (95) .
ففي هذه الق�سة من الو�سف العفيف للموقف الذي 
كان عليه مو�سى tعليه ال�سلامt دون اإخلال بالمعنى. 
ولو اأن قا�سا اأدبيا اأراد اأن ي�سف هذا الموقف لربما 
كان الاأمر يختلف تماما لاختلاف الهدف والغاية من 
�ضرد الق�سة.
نتائج الدرا�صة
هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى  الك�سف  عن  الاأغرا�ض 
التربوية  لاأ�سلوب  الق�سة  في  �سحيحي  الاإمامين 
البخاري  وم�سلم،  في  محاولة   لتاأ�سيل  العلوم 
التربوية  الم�ستمدة  من  ال�سنة  النبوية  وفق  منهج 
علمي  يقوم  على  الا�ستق�ساء  والتحليل  والا�ستنباط، 
وقد  بلغت  الن�سو�ض  الق�س�سية  التي  تو�سل  اإليها 
الباحث في ال�سحيحين (54)  ن�سا ق�س�سيا موزعة على 
النحو الاأتي: ما انفرد به الاإمام البخاري في �سحيحه 
بلغ (9) ق�س�ض نبوية،  وما انفرد به الاإمام م�سلم في 
�سحيحه بلغ (9) ق�س�ض نبوية. وما ا�سترك فيه كلا 
ال�سيخين في �سحيحيهما بلغ( 72) ق�سة نبوية. وقد 
خل�ست هذه الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية:
اأولا: النتائج المتعلقة  بالمطلب الاأول: (مفهوم  الق�سة 
في اللغة والا�سطلاح )
اأt  اإن  المعنى  اللغوي  للق�سة  من  حيث  ا�ستقاقها 
يتلاقى  مع  المفهوم  الذي  قام  عليه  اأ�سل  الت�سمية 
للق�س�ض  القراآني،  فالق�سة  م�ستقة  من  الق�ض  وهو 
تتبع  الاأثر،  قال  تعالى  :  (وقالت  لاأخته  ق�سيه) 
(الق�س�ض:11)  اأي  تتبعي  اآثاره  على  ما  انتهى  اليه 
اأمره.
بt ولما كان الحديث  النبوي  امتدادا وبيانا  للقراآن 
الكريم  كانت  الق�سة  النبوية  كالق�سة  القراآنية  في 
كونها  تتتبع  اأحداثا  ما�سية  وقعت،  فلا  تجنح  اإلى 
الخيال  والاأوهام،  ولا  اإلى  الانتحال  الباطل،  لذا  فقد 
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عرفتها باأنها : اأ�سلوب نبوي تربوي بليغ يروي لنا 
اأحداثا ما�سية اأو حا�ضرة اأو م�ستقبلية، �سواء على 
�سبيل الحقيقة اأو المثال لاأغرا�ض تربوية متعددة.
ثانيا:  النتائج  المتعلقة  بالمطلب  الثاني:  (الاأهداف 
التربوية للق�سة في ال�سحيحين )
لقد تبين لي من خلال هذه الدرا�سة اأن للق�سة النبوية 
مجموعة  من  الاأهداف  يمكن  تلخي�سها  على  الوجه 
التالي:اأtبناء  العقيدة  ال�سحيحة  عند  ال�سحابة 
ر�سوان  الله  عليهم،  وتر�سيخ  الاإيمان  في  نفو�سهم، 
من خلال �سوق الق�س�ض الدالة على هذا المعنى، مثل 
:ق�سة  اإجابة  الدعاء، وعظم رحمة  الله  تعالى وغيرها 
من الق�س�ض النبوي.
بt  الحث  على  التزام  القيم  والاأخلاق  الاإ�سلامية 
ال�سامية  مثل  :  خلق  الاأمانة،  والاأخوة،  واإنظار 
المع�ضر، وال�سدقة وغيرها .
جt  تعميق  الثقة  بالله  تعالى  والاعتماد  عليه  في  كل 
مجالات الحياة ، وظهر ذلك جليا من خلال الق�س�ض 
التي  اأوردت  المعجزات  الدالة  على  قدرة  الله  تعالى، 
مثل:ق�سة  الذين  تكلموا  بالمهد،  وق�سة  الذئب  الذي 
كلم الراعي وغيرها.
دt توجيه  اأنظار الموؤمنين نحو الحياة الاآخرة ، من 
خلال  ذكر  الق�س�ض  التي  تحفز  ال�سحابة  للعمل 
للاآخرة  وعدم  الان�سغال  بالدنيا،  ومثال  ذلك  :ق�سة 
اأدنى اأهل الجنة، وق�سة اآخر من يدخل الجنة.
هt بيان بع�ض الاأحكام ال�ضرعية التي وردت في �سياق 
الق�س�ض  النبوي  مثل:  ق�سة  نذر  المع�سية،  وق�سة 
الاإ�سلاح بين المتخا�سمين وغيرها .
ثالثا:  النتائج  المتعلقة  بالمطلب  الثالث  :  (  الاأ�ساليب 
التعليمية الم�ستخدمة في الق�سة النبوية)
تبين من خلال  الدرا�سة  اأن  الق�سة  النبوية لم تلتزم 
بنوع  واحد  من  اأ�ساليب  العر�ض،  بل  تنوعت  ح�سب 
تنوع  الفئة  الم�ستهدفة،  وتنوع  الغر�ض  من  الق�سة، 
وفيما يلي اأهم الا�ساليب التعليمية التي تو�سلت اإليها 
الدرا�سة:  اأt  اأ�سلوب  الترغيب  للح�ض  على  الالتزام 
بالاأخلاق  وال�سلوكيات  الحميدة،  واأ�سلوب  الترهيب 
لاإثارة المخاوف من �سلوك �سبل ال�ضر والف�ساد.
بtاأ�سلوب  �ضرب  المثال  لتو�سيح  المعاني  والاأفكار 
المجردة  التي  لا  تخلو  اأحيانا  من  الغمو�ض  وعدم 
التحديد.
جt  اأ�سلوب  الموعظة  الح�سنة  لاأخذ  العبر  والدرو�ض 
من المواقف الم�ستهدفة بالوعظ .
دt اأ�سلوب ال�سوؤال والجواب لتحفيز ال�سحابة على 
التفكير والتاأمل في الاأ�سئلة المطروحة واأجوبتها.
رابعا:  النتائج  المتعلقة  بالمطلب  الرابع:  ( خ�سائ�ض 
الق�سة النبوية في ال�سحيحين)
فقد  خل�ست  هذه  الدرا�سة  اإلى  مجموعة  من 
الخ�سائ�ض التي تتميز بها الق�سة النبوية عن غيرها 
من الق�س�ض الاأدبي، منها:
اأt  ال�سدق  وتمام  المطابقة  مع  الواقع،  فلي�ض  فيها 
مجال للاأكاذيب اأو الزيادة اأو النق�ض. وهذه النتيجة 
تتفق  مع  درا�سة  عفيفي(8891)  التي  اأكدت  اأن 
الواقعية من اأهم خ�سائ�ض الق�سة النبوية.
بt  التركيز  على  الفائدة  المرجوة من  الق�سة  واأخذ 
العبرة  منها،  ولا  يعني  هذا  تخلي  الق�س�ض  النبوي 
عن المجال الاإبداعي، فاإن النبي �سلى الله عليه و�سلم 
اأف�سح العرب واأبلغ البلغاء. وهذه النتيجة تتفق مع 
درا�سة الاأ�سقر(0002) التي اأكدت اأهمية ا�ستخلا�ض 
الدرو�ض والعبر من الق�سة النبوية.
ج  t  �سهولة  الاألفاظ  وو�سوح  الاأ�ساليب،  والق�ضر 
وعدم الاإطالة لتحقيق اأهداف الق�سة.
دt تجنب ا�ستخدام الاألفاظ المعيبة حتى في المواقف 
التي ت�سف حادثة فيها حرج.
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التو�صيات
من اأبرز التو�سيات التي اأو�سي بها ما يلي :
1.  اإجراء  المزيد  من  الدرا�سات  العلمية  الهادفة  اإلى 
معرفة  الاأغرا�ض التربوية لاأ�ساليب  اأخرى في  ال�سُّ نة 
النبوية ال�سحيحة: كالحوار، اأو ال�سوؤال، اأو القدوة، 
وغيرها من الاأ�ساليب التعليمية.
2.  دعوة الخطباء والاأدباء والاإعلاميين  اإلى الرجوع 
للق�س�ض النبوي ال�سحيح، وا�ستخراج ما  فيها من 
قيم  تربوية  ت�سهم  في  نه�سة  الاأمة  وعمارة  الاأر�ض 
وفق منهج الله تعالى .
3.  دعوة الجامعات العربية والاإ�سلامية  اإلى ت�سجيع 
الاأبحاث  العلمية  المتعلقة  بتاأ�سيل  العلوم   التربوية 
الم�ستمدة من  ال�سنة  النبوية  ال�سحيحة، وا�ستخراج 
ما فيها من قيم تربوية �سامية.
4.  دعوة  علماء  الاأمة  ورجالات  التربية  والتعليم 
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